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JUSTICF . 
Voi.IV, No.:SI. New York. Frid..,., September 16, 1111. 
CLOAK WAGE SOMM~~Io' 
IN G~A VE ~LAS I-F' ' . 
"!'HE COMMISSION CAN ONLY T AK£ UP TH:~~A.GE QUESTION," SAYS VICE.-
. PRESIDENT FEINBERG-COMMISSI N HAS ANOTHER 
. MEETING THIS 
. . . 
II,. .. "pOTWI alrudr ill thtM 
..... ,..., __ b ... ,tloatatU.. 
......,~otlM-'-•DfiM 
CleU w ... C0111..t.loa, )b. W'll· 
U... a. a-te, tllo h'P""IItatln 
ot u.. Pmac=Un .-.-~au .. , loa<! 
ra1M<I • ""at.to. •kkh ..... w.tou~r 
oatlldttftlla-peoftllt Oo,...U.. 
u.a. Bo,a....,IJ,ol ... aaWtbtliM 
c...~ bo•Hiipt., bo .... uo.. 
t.tloa...U..' auu.l t&t&lap &ad 
non,r.pariedot_,..,__l,aloe 
tloa non.. of tlot _._.., pnoiM-
ttriir: Ia otlotr ...... M ... w hi.•• 
*~~ ......... , 
f~ddonaialllcU..a-atof-r1< 
doakaabno .... lO pnolll« ,.,. "'" 
...... tlle, .... l.... 
'fkoo. .......... l Ftbo!Mtw ..... ~ 
U.. )lo!u. ef Pn~Uut lklllftobopr M 
dloo Wap C...•leolnlll U.. I.U..r'• 
.-...b. eu.p., --..~autr ,.... 
..-:M .. alutthll-tnltt.leooaf 
tM 4uU.. cit til• c-•'-'-- "TM 
,....._,., -d• Mt""" U.. -'-'-'" 
"- ed tile Ual,.," loo oal .. "pre-
_.... U.ta Wap C..•lalooi loa 
cnal.e<l to IA•atlpt~ t.lw ... ..,_ 
.... Ill "......_ of tk eiM\aahn. 
,_I.Cft..,..flii,IM>-ur, .. ,.,.aQ-
1• tonur~~l..,- "'".t.Mirl• tht won. 
ora'prod11Cih1t)'aadltloulf<trtllo 
Coemlaloatoundtrtahudola.I•L" 
At tho tnd of U..t ..-len, It ...a 
••duoi.HdU..tlolr. ~tM.d m,.... Ill• <1•-.ut. 
iVioe-President • 
Sot" Seidman 
Leaves for Canada 
r.- TIMM•r 1M w..., o;-• 
.._ luod uou..~ .-~ .. a>i' Kr • 
a-tteaaofort.lo · apJ.awfl,k!_hot 
••• ....... fll'r u lu·.W.a&tn ef 
U.. ....a ... • prad.udl•ltr. Vk: .. 
Praldtnt Felaberr apia "plle4 bo 
tU lltptJ .. 10114 tllf MlfiOII tD<fed 
I• • 4udloek. Tllla ""• tUn 'll'ill 
lltbldaaotllooriii..Ua••t•lokktlob 
fn~tal elatl ..m M taHa ap 
fordtblt.M'ttle-at. lfHoo ... a 
w ... 11M ... tboi' ... ...u.t .. to 
...... , w. lal.fatiou '"" 'll'itk ... 
p:Mit.tJ>b;_,.tlllle.,ot.,Vke-
l"n&Waat relabe.,. ..W .. follonn: 
.:J tall tab part U<lwlll Wo:t part 
~auu.c......-,,..,.l:t.,.cn•m .. 
lhatlt...W .. ..Utlt ..... fttetH lo 
... JU.III.t,', Uo•tdlp~ 11M nn.lap 
of 1M dMII.adten. Aoul4 1M r. 
pr-nt.attfN of 1M P11oWet.ln "-a-
datloa llldaot apon brinaho&' ~P""' 
'-• tad ......... llu! Oommlllloa 
•ltllad!YidNwbklrla"aot-
M't'ibe<lb7U........-at,I...UIM 
eompelled to wl.tlld.no• r ... it." 
""- .... plala .... "'•"" ......... 'I"MU•ioodoa-J•~~Ioct 
tlleC..mleol.,.Oinrt .... lt.ori:P-
IUIIaD<IOillrparpOH. 
~1111'."0 
c}"": 0):;. ~ ==--==== 
";~{:/:' "' Prloa,IOIDU 
~ :; l tleetmc 
!.'[{ the G. E. B. 
:.5 N~T~:;·:= 
• U.NnTod: .. •Mn.C 
u.. ..._ ..t Ezonlht lloar.l r. ..... 
diU.. WVite-PtnW.t Pmottla ol 
a... ... ,.. ..... - -"'b 14 x ... 
Torlt:~...-b.wltlttlltiMN .. 
u..--.....,.tf...U.b7U..m....· 
t&ll4c:loa.k.Uen'1Jakoa,&obt-
kdlt<l 111 U.. uw aane•ant wb>do 
l1 aowbelq n..,.tt&t .. with U.. 
1hufutolnn' "-t&ll011 af tW 
tltr. 
A •••Mr•t.,..,...,._t_ 
tlouwkldoa._loot.lrbotloto,..... 
b.aiiH ..... tab• ., at lilk .... t-
..... .,...,.. U... tH atuatloa ;., 
Cllk~report.ad•ponbrVM:e-Pntaio 
4t~l Nlafo, wbo joel nta ...... tto. 
tWnt. ... trlpforU..lat."'ttloul; 
t:.. Ntw TF clool: lltaadu, ro-
,.._ opoa br Vft..J'n,lldut Fe;,.. 
kt.,.;lloto...,...louotlo•e-pal~lll 
Nt•Jtnfr1,ropec\Ha-br·v-.,.. 
PtteWutHalpe .. : ..... tlltllu•atio• 
bo .. ltl,.o~VIee-PftlldclltS.iof· 
... - a aa.btr ot ,_wat •otk-
:::h~!"~.::lll~ :~:~~ 
o•tlil.,..bS«L WkiiD\aLoadDD 
,.IMC.InometPnaldeDtlclrJt,olqtt 
&Ddadd.......,.,~~o«U..rwllltloiJn , 
-..t-• ... etliDp'Df:llotDHdlo 
lrlldt ..... ..... 
•-'*..,.s'""""''-'C...-.o.tn.o. 
s.. ...... , J ... ~q 
'hoellludt•'-'C..adltftlotWork. 
tn'llal•enlttendU..llllltrCtaten 
M .. a~ul:aform.olreeept;,pll 
for,.lol Colllllorll•turdare-realq 
,...c,S.pte•loa• If, at t1oa eo..a~u 
a.-ettllel~kni&U....IBalldiq, 
SW..tUtii.Su-eet. Kt..Ctbwill. 
"~-t..-a,nporiOIIWhlotb.d. 
t.~ piac• al U.. t.lotr &ihautloa.al. 
co~-•• I~ Bru~~eiL Olleen of 
011 r linton, t.a&.l'l of tl11 d._ 
ooall•ot.dllrU..Eduealloa.ll>t,ut-
•nt and ,-_.allan •I 1.1oe leul ..... 
c.UOaal.c-lll.et'l.loeS~aLo' 
(loQcll ............. tf ,.._.u 
frlnol1 ef KIM Ctb loa•t ....... t.a-
•ltH to tlt4 ,_.,u.. wlll<lo -•bn 
"'"••rrl:at.natl .. •6diutructi .... 
,."-Cobal.aton<b&o"•ID•k•rla-
!N'OMitU of whlot aM •• bo J:.nopa 
lap•enoludllot i&Mr_._,.tl:a 
~'-ri• • .. •Mroflll'llcJ. 
Qlckwflla-atla"J•tlft.'" 
JU S T I CE Frid•)'. September IIi, l tl:l. 
TOPICS OF THE WEEK 
ByN.S. 
lfOW 1.Aao.. P'IGKT1 TH& I~ 
A::S~~~=r::::=--:=::r::~:E 
c_._ lteli•r"" ..._ ,._tM t.,.~oot U.,.... 
u.. At..-... , c...._~ uo1 "--"" w. -. ... ~oo .. ~.a. ,_a • ....,, 
,.....,m.-•trr•••-s.t.leu .... ,...rfloe& Tet,-~u • 
...... ..,._.._ ... u ....... fw....U..rlt..,..lii)'JNp'WUI<- '-! 
... lr&r)'lllfll"""-""'"-'oll'eaol•tPf'"lol.,..l•tiiiiiiOjucdea•"'" 
ltft.-IICIIII.,._ l)o. ..... ~U..II .. allnulallolla-.otLo•uol...,..... 
-...."" .. ..w.c.u...;pc..tu..,......,.. ... ..,.... .... w-u 
... ,... ..w lola .., c-cr-. 
WIY.t b loolloer dolq apl"" tiUe MnK<Ot TH Euntl•e C...Mil ef 
u.. A.mn.. f'MonoU.. ef IAMr _, lAIIt S.Ot~~rd.o.1 r. AU..Uc Cit)' to 
"""""'" • plu ., ""'"""' o.. llf ..... _.lilt -- ..wu .-...~ u~•-•W. au••t!M !lad loHft U.. "unl 11trlh. No "'" ef "'""" lwul 
UJOKI..t tilt fe.t.notl.., to ,... ..... a..~ lllld• atllo,._ TIN. fatt, llo.tt U.. 
' -'"' .. • el '"""'"nol .crib loa ""• "••..-.! lip U.. A. P. af L. MaQ Ia 
hiltMIIolplfl .. a \. lhltltle~t~~...tlll .. ll!.•HI.heru.t.m ... taHrWdus· 
tloe fortHfenaetiPnefoloMrbendantoqt ... ,.ftlon•,•ndtbep&rin,-ef 
IIIII ••:1' fer, ~ MIW11rlt) ef .. bor •hid> II M<ll:l' lo.ckl ........ 
Tlo.e. )".-iuaaka Wda ....u.e.i tMI 111<1 111111 ••J Ill ._ .. t U.. U.. 
JoMUoollerillat.loNIIrtl.,.lhl.,.laotlo•. lt ll ll .. .,.eollllollahedaot.bod . ." And 
,.,., ...,,... na• ,...m,,.ed U.el r locollotf lal\. n..,. ollll adben 111 t1ot. .....u.IW 
.,.,._,.rt._. pillllcy•M. futllll:l' lodt,.OIIIIlr&ted aft.cr an!rpel~ Plea 
orwaa-lltMf•••••• ....... t~lo.f•llteloriJoc obout• "roJ;o•eutJoa ef 
Ca ......... " lop t'"'tl ... "fl'kado of laMr." A morw ... •otc .,.li~al plaa 
lo C. laue~ • ea .. pa~ In ta .. ref Stualor Robert M. t. Folltttll fo.r 
~~ 111 IH4. ~ •• I• ••• • deport•" r ... tloc l...titioAa! 
A. P. of L patio,. ~o~~o- tlot rw .... tlllll v..ta -w MI'POrt hla en ur 
liollelllll•hlolohoMIIll\.nlll. nlol_ol•leF]INt.fd&aMtolllqt.bat-rlr.e ... 
...,.w ..UU M -.OKM M •etc lw La Fellttlt' "''" if ........ w Mad t1ot. 
............. ", tkb\. 
U..BerMIIIUol.lrKti.,.U..c.l~•f•l.l••llkllutkulluU.. ... 
___ , -tnl _, M ......,. ... ,.nlnlooriy ellalo:.,._ n..,. triM 
M eU. ..... ~ II t ... 1M IIIII Mt _,. •--'101. 
11 It .. ,.., .,..erl.ala I• ... , tera ...,_ ltl~ •iU ~·•rae ,,.. 1M 
... re .... •--'U..•.,.niMr~ ..... -\. n.. .. !. .. ...,..U.. .. t 
U..t ........ •11-cl'-lelo .... _...__.m ... _,'"'..,. u.. s..ac. .. ~ 
..ttipk ... t.oftrb~,_,...,_,..u...._, 
TH£ TUa iiCJJH VICTOIIT AltO TM& A.LLI&I 
R~~:.:U!=..:'r:~~~=""'~--:...~:! 
:=~ ..... :::._~:r::::~~;:~;: 
lftaoe. o.riqu....,.,c.._.-~hlllltlot..,.,.._Alhto 
lc'l tlot Tar... 1'\lo ... , ndN laat "''II: ..SUo ~~~ ddtol of l.loe Greda, 
s....,..... •ILkll wuiiMlped 111 u.. c ..... to loJ' t1ot. r~. T""i'...., "-• .,..,. 
MotloJ'U..'h.U. . 
Bot locoWad tl>lo eodlct otlloK U.:. Allie.. J:nrl•nd ,..,.;paloot.d loll~ 
G...U.W.,l'W.DH-M\llatiU..Te..U. l•eU.ttWIIr<b"""'"nd~ 
llladM•etlllrlqtlot.INtf"')'WII..,tf"ptoee"loetalllfltbq;toclletllerfer 
:"',7.~~:~.~~::.=•· ~u~:~,.~~7..d~:~tl;:: ::::-:~ 
cleM, '1M qu~~&tl .. e l tlot. DuU.atUtl ud Caul.tudlnaplo lallllll • .,..._ 
SlwtuldtloiiJ"Ioet.tllraatiHIIliM<IIIII ... IIIIWUoep"nlll"'ledl.oTlrrbp1 Aa4 
1f latu...Uoulloe<l, 11 ... 1 Tltnt ON qaeltlo1111, Ub U.. Cltmu Np&I'IIIIOU 
1111d Ra•lt.11. qtatltlOM, •hkh eanaol loe an .. ered b)' tllo Allllld dlp!...,.ta. 
'llo•r•IJI.c .. otit•lc•f"'llt•l-rttfllr iiiOH•"""!"inndentondbo,-ud 
....... 
WhLle tlot. Turklalo NU>OIIOI!.t Ctlnnt.;tal .. lne<l ""' pratla't aad 
po-.tr Le 1M N•r J:oott tilt Ct~~tt GO¥e,._nl wlferM • IU1ollll Mlllat:lt. 
KillcC...otaall••ia..W t. M-U..••rra of•Wieelin.r. AH..SU. !.lot 
allrinluoat el Cree« • ...,. lll"llnt-111 Ill niliC to loe •t ep. Vu!QI.,.,I.Iot 
fo,...er Greek ,...,. • ., 111<1 AUIK d•rlla,-, Ia ,,.,..-eo~ to take reiD& llf -~.,.. 
=~ ~e:nle •Mace •111 .,.1~ loe feU..... loJ' ,..,., oc1on11 hi iad 
DOings in 4ocal No. · 3 
B!~;.~:~1?1S::;:·~~~~~·:! •r s. unovm, ..__ .. ~ 
·~·- ...... '·--~ .. lllal.lotllatn.leftlot<kllt.r""'"' Si ... tlotG<-MraiStrilo:oouoiSt.po -ttelhll•o•llllnlatlot.aloep oa<l 
• fercetl Ill «-lfwt fflllh dti>IL f:III'IIP"II .1111'-11 ON ebJirH Ill _., ef tile Clealo: lltdoaalry lOOk plaoo athol 0... -C. kl¥11 W. Joio.ce aad 
-tl.Milp-tl.heod¥1«1 ... 1.1otAMcrk .. lll"~-~~~--- .,., .... .......... .. o.&la1 ..... tlllledoa. He.....,rn...u.ot 
o( ,.,.;.... ---- "ne "'!'llu tll&t tlotr _,.,. .,. tart.- brilliaJit p.u. n.. - ..,. UonotfoW: If U..r neo&l-..1 1M)' .... w "'""'" 
llr t~~llclltufoor. Tllllr oro nt~oer ......... , ~IICiool ...... llirllteoiL Bot tile)' P"lnl, "' .. W - ,.,.rt 11boool tiM •ori: .all ,.. ......... u .. N\IIIon. 
n-~1 • I,.., •• Ht""• IIIII .,._, plauiiii<Ho ... I"M'e~ u II _,-..., .... aad ~loolr t.allon •• Til& ba rna tkle p.-IM Ill enln 
tbt:l' •• .,......, ""'lllllollo llf wbol-. • u...,. _ .. Ml " otrillc ...,. ••n M ""'ell tilt ...,,..,,. r. 11oo- 0.,. 
0 ill • •IIUoo Lo""'*',.. ....,.., tloo lr alndL -~" esempk 11t It ... ~..,.,. Ia 1.1ot rue nl•ltaollll•. Stc· B•t 1M octlllll ,., .. tllnttd "t •if· 
r.,. b)' the Klplh'll illW0¥1<1• I• "Tht World" laat Sundar. Rdd,..nl ond, •e ..,.jot 1101 report n)'lh ln,- tonal!)'. At PNHal lhll a,., of...._ 
Xlpller.ltaOotlllll)'ofo.....,Eqlhh,..tolldetotp..-rltcrbot.•pro,... a...,.ttlot.ladiH't.al .. rsaatiY.n•u llto ....... d-•otftUIIll&opNIIIIM 
padlot llf cll,..,.n ... I• .-....... ..,. Earlllld, of U.. diolno riPt of ltbop, .. •ork ot ell ud U.. ••+n ... .,. •IIIII .... U.. •orbrs wuted thll 
ud ef J .. ,.n.tlo.. Xlpllnr ..W: "1'htt (A,..rfaq) Moe *""' t.he pld nella U.. tllo"" Thlnl, I ,.,_If, •u ft"" Ill dl•ldo the •orli: t'll~.alt,. to 
of t.loe ..,rld kt•t ko•o "*"-" ..,. 110ulo!"' '"""''lent 1111 ...,.,,,. •t 1 bllllll)'dOYetcdllltketwor). Butu• •II wbll ..,.,.lud, •tonlnr oM-kolf 
pcr•niand-...deo..,..tbuoliiii•MIIIfh." "AII!Itrlcellld~i•lll tlletl.lotalllp,...llll•eototuend •HklllcMIIIUo,oould•,.•I•U.•· 
1M •ar tw~ ,.c..,., ..., .. -u.. uti fur dty. u. late. A-n.. - •IWI.,.. """"' tlo. ll<llea' tllllorl"l" -· "Ia .,_ HI•Hn !.he .. n•rer tf I•'"" , ... AUIH ia111 .. tlar '"""e 111 tile 6nt llp""""~lt:l' !netted of in· oo• Ill otert -~~. I un wrltt •nd t.loe ft"" end lhll •orhra In urrriar 
oloUnr P.,.a llnlolllnr In Bcrlla, A .. en.o q11lt U.. c1.o1 ot r.h• 11,.,;1ti«o, U.feratlleM""be,.•ft ... ololarol• tllf'OIIIf! ""lo di-<llllo11. of •orlr.. It 
wlr.hntweltl~~~: "'"'"til& l.lll"ltll...,rll." bot.h u..teo •• fer aa tMJ an co• ,. ....... • Plll•t •Hro U.. ..anare• 
A,. ..,,,....rlq cot Wttft" t...a~atat •ud on"r followM u.. PIIWk•t:.n C'l'n'O<'d. - f IM ohop prOYeatM tlot. Pop chai,.. 
· :! ~-:c~;:~:,-.~·~Lf~~~~P:P~:·~:::~.;. ~~~~~~~~:~•u;;,r.,.:t!:,~ s:.;':;.:: r!:!r;~ a!:":!:,::~ ~~::;•;:,;r ~*"~~~: 
r;~~i~g~~~~:~g~~;~~Ei ~~~~~·~f§~ ¥1~1~1~;~~; 
"""'~ ~~~:·;:~r!f ·;;"~::,.~~~~;~"::_..A:.!: :;.wr. ~ ~;~ =~':.. ·~,. ::•; ;~': ;;-:::.:~~.~ !::C~"t!: 
== ..:,:.:: = ::::: .:.t,!:, ::..= .. 1: :;.:-Ill&! k- ;-~~~~~7"! ~":' :: ~~::..;.:?:!: :~:;; 
£oro,. cu100t d'onl now 111 •pe•k fntiJ'. A-rio• ,..1 •nd Ia "'!' lllfld R•tfn Jhhro' Uololu. Tlr.ll ...._ 1'110t. A ••• doal,... ... clft1.ild 
!E t!r:..~~ ... _::~~":::-::FE!.!;:.: -~=== ~~~S :~w: .~·=·~~ ··r\ .. -·'" 
beolt<l. c..,.,. Clot_.. ... , .1111 of til& t 011r 11W ••• •1111 ,...,..ll!lat.od u.. !.he• ef ...,,.. otablt ••ploJ,...III ud O..rlq tlot ot.p,... 1111 lora! """'" 
illt._ .. _,.tll...,...,..ap,•lll,...- toilolo...,.U7IIIu..., ....,t&~~H Ill 1.1111 ....,......, IM:I'~ eaJII.tM • lib 111& J Nt ...,.~ 
tlot. t n....bt.lp of ,..,._ fer A-"o.. Ke teS... -.. w!tlo Xlpliar of boil Hte~~~fon. Wo 1ooot trit<l QU)' nr lorudo _,,..., couetl"""U' 
• ..,_ •"" MWo A !MrS .. I• W.h reprd. H• UPkl& IGMttlo:inr In ..,lll.., • 'h•o •t ... ~ •1111 enry ,.uolo11. oar b.....,chn did ool lllttl tllher. • 
lor tl>lo eplo'- Ll II f.&Mtlllllka of t.loe FttDfll d.tllt1 • •hlcll !lad an.... Ill lt&•t u.l<> "- n.." o. .. te .. "ru.c:h will llaft 
= !:":.!~ ... ~ .. ,~a,. .. kt ~.~!~, ...... ~: ~"' .. ~:.;.~"';"~; 
l•••lodlllllt•blollnporttllat qllntaUtha-pi01N11o:tn•ndpiKII 
IIOW TilE S£1'1ATE IS CUATIHC A COAL COMMIS510Jll we MOl Or.., IIlio H..-d 1,... ..... tallonlllft- to U.ltiiiHtlnr- 1-"ra111 
' L ":r ~~~~~:~~~~~~ ~:·c~:::~~~~~~~ •;.~;~:~~~; ~:~:!.l:":::n~: ::t;~·,::!;:o"~~t.h.: ... cpr:~.~·:~; ::11::. ~:. -~~t ~~: :rn~ .... :;~: 
H.t.l ladwtrJ, ,._.. ,.,. lm•t.o. n .. u d ... 11.ot 11r uune ,.un U..t 11 tntltlood 1o 11111 .. ,.. rlrllt.a ..,... dii)'J of Noh 11111nth u hc..,tara..,. !a;:~~ :~:;~~:!:1~ ~.:!::,.·::::,~·. ~.:: .. ~~~ .~ ::!:'~n ... :e '":t!.':. '"7:-:::· ~n~~;:: ... ~~::~h::·~ '::';.~n~"::' ,:; ,:a: 
burl.td anertolltlt~tllC:ht• ... ln. ckorp.d oft.r , ... tr\11 ,.,led, ... wine olios- tt tr)' ud totke liP 
I • t.ho ,....,, nu••~'~~ .. NtO!utl.,.. lnldloc 1a \trlar t1ot. r..,~,a Ill ooa1 prll-- o~~ ... w (O,.t to U.. •llln Ad ••I<• Mfr. •II• art ut~:~plo,...S Ia erder te 
• tlaotloa til 111& .. rtoeo liiH kt11 tilled. Darlnr IIIII UHM u 11S otrih Uolo t.loe o...,pW11t wlltnupon 1M U11le11 ftU •P '"' ¥11tiiMIH •hlch 0.•' ..,., 
._..., ~- lllll••...._ AM In t.ht ..,..tlflt nt.o Mt•een the openton .UI trp Ia riu lliM Juotlu.- •1101 ,,..._ luor• Ia tht •}loP- In tut lht "'"-tt 
.rnd Mlotro le U.. IY.nl opd Mfl «*I ln~allrleo ,.,.,... 111 1 proYiaiOft for tlot. -~ lo.l• La hit rlthto. ut tilt• tel -•k ••ertS.., tiler · 
uutlM of • f6Ct..""l•r n••-...... Nntrtllt.._, 011 111e ""' of 1M LMt .., .... ,. u.. 11,. of -"'-'.tcrd.., oloo•ld ,., ....... ul all 1M MwhiiiU ~~o: .. c. ~ .o,plflllllt •u olf- One Sel!llllllr dKior'tl U..tthe • hok d1ftlllrt<l pal1nr..t.lp •nd •n ftllttl, 
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.IUSTICE 
A Letter from &gland 
., I!.Va&.YN IHAAJ' 
~~·0::UrReni4Se"lc..) 
h lr. •et ""' fooor r•n ola« tiT.e 
Ana.LMI«w._....,..lloloowtlle 
"War I t oool Wu." Yet "'-4&7'• 
...... Ll I f lili'Co ..... Ia Allottlla, 
wMro • -.,u. .._ "''- ~ 
OI'Mb &loll ~ 1:-.liat Turtioll 
r-: of• ..n.. ...-.1.1 aplul o.. 
..,olo.ta ,..U.r for .nidi Qnal 
llritaltlta ....,..u,~w. laM-PIIA-
... (pktu ... q .. tr ulletl Ink I& 
fvolp.adollallcue:a);ud..t'lll· 
'"--ifiU..Neul:.oM...,.rtJr.o(J'. 
bw ....... o.f A.-ria LMt ---
tM...-ofa-lott..-tE....,_. 
;:!;," ot all lo tht port ..t the 
THK i:UilOPI.AM CHAOS 
~w1 ....,t"' a ble to tude e>•• 
....U.a- MM ftr U.. .nctlell clft 
of ,....,""""'' llr,W. Bryaa. l&c.e 
IMuttar7 If Sl&to Ill l"rftt<<uot WU· 
-·oeoW...t,l& o •....,.totho 
Uoltedl'na n.nloobe&llDclloto 
lo llio -,.uJcatiell Ulat COMH I I 
11 1,_w.. -•t. H.lo 'I'M• _J,o 
::-;..~~0:~~~ 
UoltooiS&o'-M~U..t~t 
Hanllq oM c-..- ....a. •• 
W.U. ...._.....,. lo &It ot 1M •• oriool,r to ....e 1 c-looiH.,.._. 
-t<lii'MUr ~~~ l•lloe G..- ~~lolr to Eel,..., u tllorhod to •r: 
hlti.ll eoolilk\, U!l. art.. .. t Of MWII.II ... .rtltaF.oNplllln.ltioiiiUJI 
tile ..._""• fonfcll 111llcr of tM como U!~"thn 111 toonu Mtiofa<:torJ 
~=~~ ~1:· :::,.~:~ a;: ·!r.:::-~:::, ":::.!. ~·0 :.::rice: 
ltq ~o\or Ia MUU"f U.. Nur £aot. ~ollt t11 boo cue<~IJe4." n.._ ..... 
. ,. qlltiUNI , eo._.... .. , ·- tM lot .......... ...,\ wN.t cN11n 1o U..n 
v .. ~cw.to-wlold.•..,.t.....,.... of t.MLr nallu.UM1 A UW.. ""'""' 
.... Nn llifto ...,.,. of I MtU• liu io tloo llltotmow ol ~ IM-
-1, - 11 M lloe ..,_ for tw- 111r. U.,.J 0..1'11 oM Coloul 
ioftolq tJr.o lh11.U.t ~IIHI II Jt-; alot I& ""-r Cu .. .-J,. 
tab -lkn IIIII Ito"" ..... !b oiMI f•ll, ~ Aaerico'o po.r\iripo.. 
..,IU, "r foT ... what HI , of eHIW, lito Ia tilt ............ I( 1M aq,..,. 
111 .... ITt .. ult<l 117 fo,... U... tM 11 ... qllettloo. ADd tM S. 0. S. of 
Fu Ea.Jtom II:IIUIJoa, or the d LOO!I tM Ot,.u worhn,la tM ohapo. of 
laC..atroltoNpe, llwll rdeopolrillflpptli iiU.. Britielo 
Ao for M-poi.&Jolo, NW\'.-u ••• · Labour •••e-llt w\11 bt tliscuord 
~!:!,~1~rf~"".~:~~·tt,.::~; :!.:.U'a:~~ T .. ~ ~~c;::. 
• .VOila Nollou\lot f~•IIIIC otlrfttetl tun of U.. Eoroptu nllool!: HW 
"Piaot '""' 8ritW! TBU4oh, wh\clo Is ..,,.... to bt tbt tN wiM-ot .. ta-
'-1!,.. -~ Ill tM old, old WIJ' br -Nloip ia * •oriel HOO!tl 1>1t I!Dd 
tloeBril!rtoRirt.C_.,._Io,tr, · Slr ....... ~~rlw aM&teof 
r!ftFCo•.wiM iaa..-atinrMuttl· r..._t.bth.uCN...,Mt.t't.bo,..,, 
•IIO.M""""-'~r ne~,._,., ••· ,...._. .... """"" polio:iH ar a 
...U..,- UM-Irtdlton, oDd otlonwioe whole poKatioto, n._loalior ia • 
•I'Piri-.U..d .. tri~~eoffo-wt.kb olioeatroiUworaMotlU-tliaa-
"'"* • ea.!doctolr failed La Eclropt. u-. ,...r•. TIM ·~ :Joot ..._. M 
AU If .n ti.W .. , ulot 111111.....,..~~.- """' If. br • ot..W. •-lloliooo of 
--. u.,,.. a!Pt ..a. M anr ti'MibW olck, .-ar I& _,, u.. •• Ia-
Piece Work -
A Health Problem 
WIT-H laloororv.nT .. llolll,la par• pi'Oidottaol t.lleorHo,wn"""' •c4 
lin~r tlw lntc..,.llna! Win' Gar. ooaJet1 in tJotlr ,.,., .. ..-... Ja. 
1110111 Wora ... tlal .. , it Ill fftonl tea..,"--';,.~ for a work. 
acal•l 1M pit;c:o-worll •rstr• I& er to bop .., wotllo 1M \oolt .. rrius 
... , IMPtlrietT po.ttica.brl,- la~tloa nat tab t11oc ,lft.t .,....., to Ill• ;,. 
aotrpaioltl ~111M O.Pftolitoo, IN F'onl eot ........ !"'"~rift. Ill is 
~ .. rlllooc.llltllcniJ"III.dliood.ot • l ••fll ndo~t to,.....-•nt fr- brilllf 
••""- P'•tt~road t ... terb th ,..., ourwhelmHL ~r t!i'i ••rll tloot tbe 
.. tb• I&U of troaoTalc lltc~tr 11\MIIiu•:oooolto\Mff'Ontoflti"'. 
"""" tha -•krn 011, llt,_ublod br Th Y*'1 widflprnd ,.,. of pluo 
I'ICta~&knl,thl'*•toofd.iocloorst .. d wort;\a11M1 111triuwhe .. .-ommore 
•ll tlle ,..1 of U.. •ttloaolo. ......,,. tmploJ'Od 11 """ t loll!e~~aiq tbr Ol· 
toU.e ........ rl)'lttiL ln .. 41tl.,._ lenti6eof tlot\lo'tltleB'o8arelllof 
It, .. "'---•~llrof 0.. moduola•te· tM Ulllttd Stata o.,.n.,ut of La· 
tor....,.U..'IIIIoka-ofo•plonnlll llor,u~~t~eoftloorhifff~~ttoroof 
tWo eotiiiiOJ' to atlllw ..-, -· fll-h01ttll ""'""'' Mtll wothn. 
rtdatOJ' to iaeN- ,.-od....tl .. , It lo Surlr rrerr 11111nufa<tartr, •kti>-
Uoe Jlo•-1111 tl'ort. of 1M A,..... er 111 tile ~~~etal If ,.,.,,, trodu, 
!c.., -rll•n that ]T.u rolot<f Am~rl· .,;n .. , taat N. al\plor• ..,.,.,. 
ru ""'nf..ta .. II •rh • hiP pil<:t. TII.Ht """"-'""' .., Ilia npttitiYt 
ofdklt..-r. • proc-1alllopiaolt,U..,....._that 
Eco.:.. ::~·~~": !;" .:.~~: :::..~=.a=~·:::. :~pi~ 
... , ....... w ....... .-.d•r•..P teediaa-w..u..tpt.ntlleea,.. 
of tM;r oo..Jaca toM ... -'7 •• 0.. c.o-. ._. f""'- u ........ u..a 
' an ..u-11 wltll tJr.o idauolr __, ~ • ..,..,.,.,. ..,.,. ,_., .. d,pr-
111 •Well U..r .UU t.lilia tll.t 1W -•· t"t'- er nuJac u tlactricollr olri-ou 
trin. A•\altJar....,.iqtraQo-.. •wtac ... llao w'kll .,,.q, fro• 
r,_ """"'1<1 1r a..-., oa ..-.. 1,000 to 1,000 ttlk ... a •laak. 
.......... n...-<11. .. _ ..... _ 
I...-, oM brattoal loti, Ia crodiQat 
leal! ta A111t .... aDd R~tala, Ia al&•t 
oli'U..aotwalb-uknaptqaowfaclar 
tiM wbolo ol•lllud. world, and l.bta, 
IT.ni-.Mcuntlabf'Mtblqapo«,ll 
Ml aboutbllllolla1 up a IKW world 
a.....r .. lo~mall-lfrieDdohlpu4 
aotla~rutloDalnoplolu. · llwtloow 
l•th•tloMolnot 
TlM UUio Bateatt Ia a D(c £a, 
tuta at t.b •••ut. Ita polkr of 
l,......,.tloop~andontaa41aa 
Mt,....•ltatroDdA'IIItriowhlclooloall 
lodwdo UIUI&iJ"1, ud. 'II,. ... """ 
...,._._..AW.....~t l t.oJ:r .... 
r-a..u.:a~. ,~Yia, 
~:::~~ 
!J-tcock ... taf£•.-.1"1· Ua.._A ... 
trio Ia NU.ftl t.-.. tao IIMQoll.r"' 
ooll...._lf forll"""'-tetloolloll'ooot 
Wd•rtl!.lokla4of.latrir<oallllltcoa· 
liB .. toU..Mtrl-atofEoool"'u 
puca. o ...... , lo nploi.Lr d.rifU.., 
lato tht oond.ltlo11 of AIUltla; and. 
t.kapOitpOUdotalemntofthaRt)Wir-
otloaoCo••lalon,'frlthlllwhltlo4..._ 
~mtlllloreho..,tokoctllr• 
ri~~a,lo Bot INk .. forward t.o 11'itlo 
aar tOIIAdtiW*. I do -~ .,..,._ 
itlouroo-~tloateMr.So...,. 
A.,pll t. .,_ tbtlllll!la p.roploe· 
~lot.de.w.ti"U.el.i•~ . .. •t~ 
folaiiJ" tnoa; '"''It b a 4aftltal.iftc 
U.Ou,cl!tforenrronttiHt.bt,lfhb 
..-.l'll'llll:lltothtn.,..,queacQof o 
•orid·••• had Mea betded k fo .. 
U.. IYtat..oruonofterlt,ot \'u· 
ulllu,lht .-.lo of t.lrvpe, porhopt 
I f o•r 111odom •l•lll•otion, • lrM ~••• 
betanerled. 
l:.A.80Ua AT HOM£ AJIO ABaOAD 
l11 lnlu., Ilia Mallo If 111\chHI 
CoJ.llos, abolot whld! fMowloof J ... 
lond.S.aotkaowloo.-towri~ral­
lr.-rorU.e•o•utllho" 
loeldllptbtlriML.o.hourPartr'••t· 
l io11. with ,...ant to U.o ~011tloood 
-'--•t of t1oe col P..-. 
n-L Ita,.....,_ r,f,... 
a .,.Wba!H --ot "r' T- J .... 
- IMI OM ••tt.r wU1 1oo ... Wed 
ota-tlllrofU.tL&MIIrhnrEa-
....,tl,ti&O..II4att,..orroW". 
Tilt 8ritlol! Trod1 U1ln Co~ 
which •"'- at 8o~thpo11 aut )11...,. 
d.ar,S.pto•Mr•.wmN-•ftM 
luraat" ,_.., . ,.win 1oo at-
tud..t llriOOHltpta 
OrpalaMIII\tnlatlaaalL&MIIr ..... 
• odoa two po ... rf.J '"I-IIIo t.bM • HII 
r..u-lfU.e-na.,.,ae~ 
t.o U.. Freosll tlo..ut to .. .,., tM 
Rakr, J:tloJ1•-.... ,..Iar7oiU.. 
l• ttr~~~tlallll Ft4n•li ... r TTUe 
Ualou, bMM&tool lll Bulla t..b&ttloo 
p.-..loto.fU..-MnllftM I.f' • 
T.u . ..-TltU..Laholor~ 
botf!O,adiJitoW....,,uclorpai:o-
ICLU.r..-..W-all~-u 
otluollo,....Ztea,...U..t«<I"'· 
dl'&oftMRallf. 
Tllt-•~liooiT .. •t • -r 
·-··r•w..,.....,, to u.o 
ltallu Gow-tn•ot~t. pntelli~~~r · 
opillotU..lrlall(tlo•to..-.nlo lito 
r-!ot iLOIId.o,wblchond.allr 4nlrt>r• 
!ftrnd.""'l"' 'frltll L•pullr 11M 
ptGptrtr of Tndt U•lo,., C..O!M'N· 
u ... ooot~ttlta•n4tftML.o.MuPreu, 
aaol-..l&ollast-YtOJ"d.or-•· 
Mr. u4 oariob of Trotlo U•iooaa. 
~,. t:.rlo,., tilt tl10k aiMI wottnld• 
worlltn .. uanaooat-tolt.Mirhl'-*"· 
tloaotr~f,..;..,toa!lowU.eltr.liu 
ohlp "A«U>t, .. ollerft to lie tilled 
wltiiF-;.u.,dtooontallllllroo<io, 
topu t iiiiOI"'rl,adtl\o,.lt!Oti<>a-of 
LobouraollMritrt.bthao .,-..tlrim. 
pre-d. llall'nt..llour, 
Pruollt..bouroppeontobtru.JJI 
rtlolld lftr tilt b1tllo bU'O'«• 
otriloon and u111etl police 11 Hure, 
w~lch •Hill'" Ia the dnt.lo of lb.-... 
:t:~.~n'::::"".:"t!:!..~~~ ~= 
loo.pooitJoaof..,•rtlallo•und..-wiUdo 
llu"' lo AJI'Cirt.d I.e M "crolct.~ A 
CtlltnlltriktofhhoanWMcorrietl 
..,tlnPorlo,.ap..otut. ud.tl--
•tnO....of-pathr.-IU.tW RI..,.e 
......t:cn•.,loriacHW laothtrparl.e 
ofF....-e. 
11oo......Uatjlrk\aaM~.,... ~pnttror•Ub!tllelutH 
tM. ... t"""""'" worktn.U..'f,.. ~·n. 
q\l<nulr r•llltlantn•efllllfue•atl A.,..., .. , .... aloea don, 
u"ocom'"""• I~ th.ot bllt Uttle n· huo u ~o•llr hHY1 blonlea of d.t· 
*""~ 4 uqull'ld to Mow tbt tht ptlldenlo "" t~o ••• bread .; • .,.,, 
optem l1 • uri.,.. me11eu ~to tbo bill thlo bunion Ia not mode lirfTter 
b)alt.loofw~HT~u •orktn. for ... r llr t.kt Jlolpalu oupo.rotiliu 
The \D\pre"•utoftbe o)'lt.c"' of tiLOttJotlo worlllq for• UtUo ut.-. 
-·~~ u ooatompLotetl 111 tho .... ;., ..,.., ud .-Ill -•rd ... mcd uot 
uti dn11 l ... llalr7 ol Now Torll br bt " "eqr ttrwt" for tile rat. or 
tllelato .... tloulLI!lotnMltofn· llerllfe. 
,........, U. t.IT.c d011ll aatl •it I!IJ,... or • .,..,.. tile t•• IJ'Uiut l!ulollo 
trr wbore tlle bo.d<-loruklar oll.d ---lalalaoiiJ'I•o.Witi6ell 
,.,,. •. ,..d,;.., pleft..won •l'•t•• the-·.,..._., ef •Irk on tJoe 
,..,.eo~ rr•ft too...-tre • al.ralft oo I·IT.o•rUraadtlotpa,-.e~~tofati•­
tho •an ud It wu tli•lnoto:<l ll)'tht lt~r ,.... • • Tho l ~t.,lllllOnal ""'ad· 
uion'oofl'or\1. llowmweh,. aro•l· .-ue.df1111htrlat~t..-.rn,...ct.l, 
:\~ :.:, ::~~~.:~~~~:7,·::.:! ~::!.!t":~~h~~·t~~~~~~-0~: 
..,mcnaree•plo,..._lll..._h~r&l Satunlorholfholldarla-oiU.e 
•~•hen. for If onrtlolar the bultb IM.partarot aHdlo trodeo «ttltn ud 
t(tbtJ'tiiii&WDIIIaaa,.flirlo~mon oeoon4lrthtw.iol.etldduallllkua 
:::-.~1 Ia tbe notiea tb .. thai of :r~ ::.::.~'!f'.!!!t.:~..: = 
Of ttllt .. U.. faa! Uar •rr•••ftl lnchtolri-. Allaorat~~~l •oot k ....to 
will bt lot-toni tlu.t wo-11 on 1 ,.. for tlo4! -1111.11 notan of I!J -n 
plaJ'I!d onlr llll(portri!r 1~ tbe I•· onol 1M llroku tllflo '"'the watlr:u 
~llltOJ' ud tlu.t 1\ b unllhlr t!u.t , ill thae tndn ~.-n durier tile ..... 
.,.,., of lllo• •llr looQC.-r \~.\0: Jloe 
,.. .. Ia tJoe tnoh. Tlotn \.o t~ "pta 8~t allowiiiC tblo ollao01111t t.H ltt1!,. 
•-i'"or.Uaq..., 1t,.,.U.w- •tii••JOio.oiiM"'""Iotloel'""-.trr 
. ~,,..... •. ,.......-.. .... tlt.otJr.o Llltll[]r,...rtai....W.117U..-· 
hll • ..,.tloaol • ._. U.. ""-' aaloa ,......, 'frltlolllco:e.-.lapoll ... n· 
foo-alltlocUaltedSt.atea... (Coallaada~Pqe'J) 
JUSTICE oarJorlciT.lo,ren•......._llb,....• Sacllo OCUJioltiOIIol Wh\(,h on l"'id 
• No• York Wr araptr, Mttl... lor b)' U.e aamMr of ftnlol!ed a~bo • A LaMr W•• ••' ~'"'::.:.;::;',:0....!:: =:. ~~';:':t :::':·:.~" C:::?ad': r.~:;·~!;lfi~ ~!~.'N;";";~;i:,·~.t;~la' C•T:~~~:e~;-;.~• ioll.. 
lo ll_,.--. B1wUIIIM-•· .. w~Uou, wlllo:~ ••In U.. ...n ~~~~~~,:!.. .. , IJ:a"t.''t8.'a~v'i"~~---~b.-cor 
:1:.t tlootloo w:.:-:,-,:·~= ~ ~ ..:u: • ";,::!a::..: k~!'.:i!. D,;!.~';:'i.ll.:=".~!':r,.., 
'"!-:WLN Ia tM ...,_ ~..-.! 81.. tt .:::-•;..~ dod .. tJr.o vv;;ioL<tvv,-.Ni::o."i',.i".===-=:=~~Fn'"'d~OJ::', .: . :::,,;:;,m:;b:;,.:-;t<o,o190.2%,o 
~c....::";=.: wt':::; ::;,~,.. ... ~~~of&Jatllo~t~ .-.......... .-c•••:=-u."::!,'!;•,::.,::~~~~;d"K..,.~ 
• lal of toede.,., f~~Mlac U.. Milan, • ..,., .._ hD:r .. ~. No ... ,,to_,., ••lll•c 01 , ,...Ill nto., ,..,..., ,,..1....., ,.·, Ia .,__ ttta, 
U.. •l•lftlf .-ato od nrr,i...- .. tlo1 . lo l,..l'nt - t. ft-1 ""'"""'"' • •I tf 0.1•1•« J lfiT. ••1\u!u~ oo /uuu !I, tilt, 

~~tembtr ta, ltn. · JUST I CE 
&me Phases of American 
Labor History 
., At.c.UMOM t.Eil 
m . ... ..... ,rrt•m"" .. n. ,..._.," 
· " '" Hooflot- •f .... )III"IMftal -~~~ ..... , .......... - tlo• 
,.._..,u.. ..... u.nu... .cu.. -,..u..u...r u.a. lolaterla!od 
.,...,... .. loo'- ___ , h '- lot -- lot ,...,.. .... , ... .s.,....., , ... 
r-• .. 1M'"'"-' Uoat U.. U•ll...t Mrobl>lr.•M...,...I.ollrf•r•nlao .. 
s.t.lft 1oo • _,.nt'"-1¥ ,..... toll. T• , ... , 1M ok1 .. Wt .... u 
--~...,. ~~ -...•lb' . .,.ut . ... ,,,,.... u.. _........_ ... oll•· 
ft'71"tfl11\....., \loon...,.. tu loti· ••"· Mtlt .,.. •'-71 ,...w.. 
: .:=:'": .~-= .~:~~:.~ 10 -:-:;;. -;:.:: ::t:~:: 
~~ u:t.::~=~~~::-: ~~~::::;,~:h'i~~ 
_.trr .. awH!oo,ltllu'"'"IMa we.opul>t<lbwlt. Botaat.l\~>e&r tbe 
~~::~~~~:~~=~:~a::~ :~==~'l71:~i,:-~;:!-C3 
""-'"'OfpofOI\&Uonlau boH••o•iool wu tot.. Mel for &Mialtf,.. or .t 
•\udilr weotw&nl 1~1'01111>0111 the ur n\4 for • fliT low p~ 
wltola of_.r~lotorr,l>llt ltbunot ThrHthlnpfollowtdf~lhLI-
)'ttrDI.Mr<llld tho ouneft: Indiana. Ia tho lint pi&«, the uw Iandt 
n.o..p ... &rlrt-!WtdJoftbotrK•· -•••lwar-both•rb.ken~U~hrtiMI 
W••n• l>lo,_oftH MI..-J -&I(J ....... 1M Mw.ut, the}aootUI· 
,. .. ,,, t•...U.lr<k of lb P"PI• J'll IU'llrlal.ni •l••••b dnWII ou.t &f U.. 
h to 1M eutof thatrln r. IAI popat..t!on f•l1ber • uL ti di•idlltl 
tM l"t&dtr 8&1111..t a.,., of 1M •lt-rtll..aca ..u &a bld~nMb\e 
= !:a~ -:..::_-::.,"=1 ::::"::!!:.t~ ~::"~" ~! 
aow,thntt-~-HM" afttrtlltcMO~I.rt ploo"rowbop•ttbthJ11ot.lotht 
Hpa It lot •tUM .... ct &I•Mt • ~..., -ltt7 wh.tck lltru lo ......., ~;~p 
ft1lblrr u• a Mlt aft.tr It lotu- "-re. ,. tn4ltln o~ Oaald B-• 
,.Uiiullr !Meptllllut, It otlD lou ...,. l>a'I'J' Cnckott aiwl U..k lilM 
ta,... _...,. .t 1p.o.nelr I~MIIItecl -td•t~laroaa uplonn., wood.ozo.n, 
tenittrr,Pf•l qu•tltla of u11\IMCI kuten,udladla•e.hten,btu.bn 
1aact. .. d •ul nWtloptd or halt- •f •Irs!• ..U, -~ wlut fO'IIId aa~d 
•~ ...... aahonl -mo. ~ trM.Itloa u..d oo loq 
Ceuider, tMa, •"'' ... , ... .., """" "- .. uitiou • Wdo v.•• It 
M• tM ....titiHt • lrov...:lf'K .,..,,. "'rtll Ud • ..- lo ulat. Qil<in'l• 
..,._ A\ lt.-. alat•tentU of U.. aiHI re~;~q foill: f'O¥eUtd lo tho. t.-
......, -ltU.. !bot• u...ll wiOWI po~<it of """"'"' <itp, wlok~ lupiAcl 
t..-. ..- ibM n..trtd aU. of u.o tU• wl&lr. u Wtal •! lifa lllat fooiHI 
AW..\k ••"""""- £• ... t111t .,..,. u ............ II •ell •rtaeo • "'l'a<ldlt 
...--M 11 ... ..,. •• ........ tlrolrklr '"' .... ( ....... "'Let "irr '-" 
,...,,.... u it .,.., .lt. Bacll: .t It • otaad" itibOWII ktt-," aod " God 
...-..t •};:•IUJI .. t.MM' op.-.1 ·-r Mlpt ~~- 10M Mlpt ILiaHlf." 
t. IIMI'VKM,I..,...l)II .. ,.,......, Mt l ollM--..I~."t~tfl.tftlot 
bO'In to N rid. to rllllinlrolt Mil tn t t t.loo a<tud nplonr •ncl bwk· 
•••1\'uolh•rnatunlwealtll, aacl w...U...tnll.od,..otedawar,,l twuln 
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EDITORIALS. 
THE OUTLOOK FOR A GENERAL STRlKE 
._.f! 
TheoreticaiiJr, there II nolhinr lmpoulble about a general 
atrike. If hundred• o( thouaandJ: of men in one-lndustry .can 
atop "''ork contertedly and 10 out on atrike in aupporl ~~ terlain 
demand., It would uem to be juat u feuib le for the worken 
In all the lndUitriuofthe land, at a eerlain moment, when 
threatenei;l. by a tommon danger, to determine to go out. on a 
a:enen.latrikt. ~ 
The poasibilily, or even certainty, of aulferlnp and depriva-. 
tiona that are likely to be cauaed to them by aueh a 1enenl walk· 
out, "''ould hardly deter the worken once they are convlnted 
thattheWut~~alalakeareenoughtowarrantagenera l atrike. 
We belie\·e that the spirit of •e lfo~~aerifil!e and the sacred power 
ofret~lltanl!eto brutal and unwarranted in"uionsof elerrient.ary 
bumanriahltiRnotyell!:o::tinttamongthCorganized workenof 
'America. · 
Only recent!}' We had a gloriuua uampleofthiaapirilof 
rel!iatanet~andaelf..utrinc:eamongthc hundredao{ lhouaa.ndlof 
workers in\·oh•ed In the mine strike. To be sure, from a material 
point of riew their aaina did not 11mount to much. Jt is trutl 
they ha\·e aueceedcd In retaining their former wagea; but it it f:: :o:eb~~o:: !:h~ dth~~g ~~~=~~ m~~~: ~!~~=n~~!et~:f. rr~"r: 
~~ \~~ c,::~~:J::.r::sl!~ ~r:'.~r!:ri~~~on;o:k.~.t~elt:a~ 
:nJ11U.::~ht0~~n:. e:'~t~~~ t~;l;u;: :n~:fdt~ ~~:~On~e:~~:~~ 
benoalb:~d. 
The Executive Council oflhe American Federation of Labor, 
whlcb 11 no• bl ted not, therefore, be 
expected to come recommendation for a 
aenenl•trike,wh thou1ht. of the lndl· 
\'!dual membere of and however •tronal:f 
praetleal men, u men 
ready to obey sue a eall. 
tr::~~~!'E~!::~.:t=!~~h~d~~r~FC~~~E~J:~:~ 
eral union• here and there have demanded, In one way or an. 
other, a aeneral 1trike but th•t their leadera ruled othenvise and 
thus "tame to the raeue of Capital." Thil b fund~ent.ally fa lie, 
The unio111 whlth demanded a general strike a re inl\niteslmal 
in al:ae u compared •ith the areat majority of worken. The 
fact U.at •e have auth unlo111 In America b in ltaelf, It ia true, a 
algn of pro~rteN, but it mult. not be falaely interpreted aa an 
Index that auth a aeneral atrike b a praetltal pouibillty today. 
-THe American worken a · I atop-. 
page-o!work. Weabould!tel lqdera 
of Americanl•hor will prove ready, 
toaulfer in their 1\ghtaaai~at. 
j£'~!n~ 'fJ~: ~Av~· w~e 
readint~~Sin recent American 
to be uen whether thiaapiril 
the greater numben of the Jeadera of American labor. 
a purely money point of view. Thet~e tonaide.raUons have, never-
thele-. not wukened In the least the 1\ahting Rpirit of the 
miners. Tbey underetood that it i1111't a qutttion of mere wagea; 
they knew that it Ia the life of their union that wUatatake,their We alated that 1 uch a eloakmaker, even thougb he c arrie~~ 
ri&ht to be ot~inized. And for thla riaht they·were ready to a union card,unnot be a real union man; that he is out to make ~~~:. •:!a:ff~h!0in~r':::~: d~~~ 1f~~~0beti~3dt~::S c:;,a~;~.!: :n~!:: ~:~:~':: ::~~~n~~J!z!!.aao:,:n.ti.k~,u~~:.~~';.l: 
;:::~:~~:~:~·t!,fa~::o=.b!~~o~t~en~~oj:~ .':i:::~~~ee~~~ :~~:~~e!.'h:f~~"! !1f~~~~~: th~ type of eloakmaker and 
. the worken of the entire eoun.tj.y, when atirred by an extraordi- We received- Hveral fetters frorn our reidera anent· thiA 
. ::t:r::!:~~t.;e;,~~{t~i~~~~~~ ~=.~:t,~:~!u~! :n~~~:)yan.: ~t;b~~ a!,mi\:h::Pt:::! f:~:-fh:td~h~; ~~.;a~!! 
:;e~~t:~~=~~:·~: f!J::!tl!~ ~~~Jn:t1\h':!~o~::~1aD;:~f;~ unde~i~::~a::~:e m~=:l~b•:!~:~maker who, durin a: the 
uplained on tbllaceount. Soon. howenr, the qutttion arost~: alatk period of the year, Hf.kl to make a few dollan here and 
Can such a atrike be tarried out u a prattle. I propoaltion 1 Are there on tlle aide. Such a worker cannot be regarded u a "side-
there men ready to lead auth a strike? Are the workers them- line•: eloakmaker. To him the makina of eloaka 11 the principal 
:!~:r!eh:I ~~!0 d~~/~!~rd:r~~rO:e•~::; an~~~a~:r ot~:~ :~::lid0o11:,n~ec~u= :,r:i;~!t 1fn~or~st1ift;~o ::~~0;na~~h~~~t 
d:..eJ'~:~:.alarmed O\'tr the po~lbility of auch a atrike, calmed on hi;.~:r:!~nrn.,;:eh~~~a~n'~fr;d ia of quite a different type. 
o 0 o 0 There are eloakmakera who have, after yeara o! aavina. managed 
There never waa a more opportune mom'iint for a ge;eral to buy a ataUonery atore, a l!iaar 1tand and 1imllar other buai-
~~:t' o~1t !~ ~k:"wJ:d wth~k;':i J~!; ~~~~:rg:~hJoi::J'ihi~ ' J.e:::h~':mm:n~~hh!~e.t:b~R~b~~~o:~~~'e.a a~;~nn'd, l~v".d~~h'; 
1trike at the very bei,lnnlng of the ehopmen'a walkout, or had cloak ahopa to tam a few hundred doll are in a htrry, takinl' 
they evtlll ~ven notil!l that they were ready to do 10, the pretent advantage of _the abort work houn, and the tomparative hlth 
=~~e:h=a ~:!! r~1i:d ~ d:~~rb:Ja~~fh!,. 17:tfel~~eaTi~: eamiDI• durin a: the 1eaaon. lt waa tbil type of c~~::~,~~~~~ 
that the atrike of the ahopmen .,., their own ltrlke. It would eatt110ry, It it, 
be bad atr~n. therefore, to upect that the aelf-um e worken, pen.o111 familiar 
:"nhfn-::~:.;~~~~;r:~~~rt ~~:s=~~~!:o~rdt~l~ !:~d;n b~::.r: ':\!e~ c:~d::J 
ready to walk out In a 1ympatlly atrike at thillhour. total employed 
And what Ia true ot .thl Railwly Brot.herhoodl, whoH In- in the induat.ry, who her oeeupationa, 
tereata are clotely inlerwOYen witb the railway 1hopmen, b even and tr thll ill the I!I.J.t, thll matter ce a1n y deaervea earned. ton. 
more true of the mllliolll of other workan .. ho are "atranaen" aideratipn. 
to them. Wtry should all theAe million• be upected to Jay down l 
tbelr toob and enter Into al\1ht In which they a re not directly lfone-6fth ottheeloakamanutactured in New York Cil:raro 
coneen~ed f made bi pen.on~~ who are not dependent upon It fo r their livlna, 
• 
0 
• • • ltwouldatand loreaaon·thathadtheeecloakabeen made by the 
. 
... :worken'rlahtain the put. 
The h.\ltory (?!the Amerkan labor movement, ita prevallini 
fiaht:lnr method1, Ita eaotbm and •hortalahtedneu m'ake a gen. 
eral atrlke at thia hour entirely unthinkablt. Not that auth a · ~~~e l! ~:=t;:;;~ trra!~~::~da~;!hb~~~;~~:: ::ld'trj!',u~~ 
worken Important and durable reaulta, It would be 1 aen~ral 
.trike. But when 'll'e con~ldtr th11 hum1n material we deal with 
-
re1ular eloakmakera. tblt the.ir alack r.eaaon~ would be aborter, 
their,.,·ork-eeaaon.lonl'er, and their eamlnp blaaer. 
And In order again, we want t.o 
rna. .Jtietruethat 
tould bo produced 
Nevertheleu, wo 
noutofthetrade. 
of a right to make 
~tdl~~~.-~h~'i1 
relere to men whose ex.illenee dependJ: upon the cloak ind111try, 
and not to "aide-line" l!loakmaken, to ' ul!h who come to the 
!~d~~ ::~~u'tn~y m~i:~~.¥ ~~:~e;e r:::o~e:)';a:J !!enn ~~:::. 
:r ;~.,t~:r!'!lk&~ ~re1!d !~~ut~er ~~·th~n~~~'r.U:,\f:~~~ 
roundeloakmaker. 
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opel>td 101 Slptembtr 11111. n.-
of 011 "'"""'•••llo w\dolo Jotn 
~:;::,:...on:-..:;!,;~~:\ 
Stnot, tt 11 1 ... ...._ af Uoefr 
Loaltro'-a. 
Patronize Our Advertisers 
}"''klat, Septtmber 15, 1022. ' JUSTtC:.E 
LABOR THE WORLD OVER 
, DOMESTIC I TEMS 
TW O.a••r lANr hltet;,. 1o r•<I...Ua1 a11 ., .. , ..... alaot .-., GoJe.. 
'"""' ota\t ladurtriool ..-•loololl. CuoiW.t" for ,. • ....,.r, rt-ntatl•eo 
•"" •""''" ar. cai!H • .,.,. to oltto If ll••r fo•tr atooll•l .. tlo. f'O••boic>11 
•• o--..1\ ... lt. Uaol ... 1M Ia• .... .,.. un•t 'llrih on\11 ,...,. ha•c ..,.,_ 
•kteot \Mir erk-t•,.... w tlllo -•laoNa. 
""'"tw IH...trlrJ ............ ~ >Qo U.. l.alotr B.Jioto"' RW olpa1b 
faitH Ito , ... ,..,._ t .. wlilkto k ... .-t .. oiW, o:raud .... lou ucnecl 
aiiMiat~lJ -~a~u,.... llo o...,.ua otrikft- h lo f'OIIlbr Uoc 1-UI'IIJ'tr& a 
•~ ... u -boula It u 11ow -dial...! ....... Hu- aothlrl1 ,...., 
thua polhlnolpowa," 
UMDIPLOYM£HT IS IHCitE.ASINC IN MANY I'LANTS. 
~..,._.., Ia 1,4U ,~uu aaraaiiJ ••fii-JI ... W9 tr- ,._.. 
....., ... ud ~Yiq o Ut..l of I,MO,OOO ••ploru, u hpo.W4 tt t ... Ualled 
&.tea &aplo7SHtlk"l«-, ••-...t 1~11 IHo lit...,..• ... ,..,... H Aapot 
UtllaaoaJ•IrJI. 
011 U.. otllu huoi, d U h~ti~Jt.r!al ritt.., U nporuol IMrUM<I tlllpior-
•ut Ia AlliUrt o•er JIILJ. Tloa U oltJ .. wlo.trt Ut .. piOJIIIUt WU WOn4 lft 
AIIIUII thai\ !11 JIIIJln~hultcL tit. P&ol, JJirmln,ham, Slou Cltr, P1Uoh11.rrh, 
J>Hrla. Younp~Wll, 8u P'nolloiKo,Kon.,..Citr,Jn..,.\.oWll, O.trolt, Port.-
lud, OA., Toleolo, Tftotto, N- YM'll, a.~ut, ATW..r, Croaol llaplob, 
J>-'o, Now Bt.llt ..., Brlclpport, at. t..ola, Ptllo Rlur, ,.,..1ft~>«, lad.ta... 
apollo. Nlepra Fallo . .. 8ptlqhW, II.., 
PlnUUitC FUitRIEA!O SI:CURr; ":'WO-YE.AR CONTitACT f.X.TEHS ION 
A ,..,...,., of Ill! ..,..,.onlf with \Itt -ufaclllrilll" farrlo,. Ja whldo 
,._ ull\lq U-ho'" -k .,. ..... ottlts loa" beta ooatlnud for • two-
,..... perio<l, hu Moo oun~td hr Morrie ltoafa .. , pn.We111 of tht l.atu-
.. t~ou~Far Wirbn'Uolon. 
All ~~ htiiUJI', u- uol • Mil ,.,. tw .,.ettl-.... \Toe NtU..c of o 
•In!.~ w~ •alt .,. ...... _ U.. ~e ... of tlot rcMwt<l ..,...ant. 
At fo direct ""=-•t tf Ia.. "OpifO tltop~ u.•po.ip tiWI tJoe B1111'alo 
rtrrct ur alril<e, 1M Otnlrol lA .. r Ualoo of Boll'alo hq uto:d u prone<! 
••tlo \he tttahllth"""'t tf a -perai!Yo itoMr ••l<. A -•IUct of locol 
lnwh 1111ioo ko.okra ._ hea o,..Lottol 10 &ntll .... U.. olct&Uo of orp>~batl011, 
•aol • Ioree •••Mr tf laoll ..... olll t.w. oaloa!Jotl """ ... a loul•- ~~~~ 
loawe aift .. J~tllotlr&-M.Iot.l ...... ..t .. PS*tl. 
'hoe bo...tloto ......... fer 11M Baii'&N loloor ... k WN U.. "'IK"IP"J 
ior IKill trode blooo\.ou ..._, tllt lriC ... ..._,.of Jloll'alt wert Ulr.h>c tho work-
.. ,.'olc,..itollllcll.taclloltht•t•U..• .. t~l .. otoo!H'-uttf!loftloc 
t itJ, !ftdodiq tht aUnt rall••r rorporallta. Tk C..•lll" oa Bukia1 
aa4 CrNit of the All·A•orkon C.O~~tratlu ~ .. loolo11 Itt' Cltuluoi 1t-u 
• low.tlr uowkrtd lu • -'"taaro to the B~ll'alt workr" 1ft 1M ro,..!loa of • 
-"".,... 11\.aWe _,. .. un'kaL 
CAMADIAN MINEitS WIM. 
U.Ut.-4 Mine Woft.t" of lklo Dlotrltt (So. II) hau WOII a dtar'""t 
• l<t.o'l' • ocLU.eirlon••trlh, olartlni APrlllllaonoltd. Thtroolowaora 
anempttd to out wa,u 60 pifr tut. The m•n nt11rotd to wo rlr orllll a U 
p.,nalrcdactlOJiulllll at iNot7topernnt of thlmlunlnllo.tcto\T&lco•-
r"'lltR. itld In tht U11ltocl &ta~e~ ro-utabllohd \.holroW 10tlt. Tlllo mtau 
thaltho AIMI"I.II. a ... willaotkta•pifllf'CI ttarftp\IIIIJrMot«ioa. 
•&apior~tt~~iuloot.lloal a 170 ptr un,wa,o larrnot w .. tlna d11rio1: 
war tt.o1 lnlt ~J 4fllot, or '" ullamtd, tt OU\t llle .... i< prico paW P"' 
worhr prior t.o tM wor In lilt rotiOII milt.," Jll)'l Tutlle Worbr, olllei.al 
.... oleo of \lot Un ltd T .. IU. Wort;.,., ... 
RW. t!laa I.H jlotf week wu tlo.t an•••~ , rka pal4 Ia tlw oouo• plaDU 
or U.. Uol!.t<l St.o~a. 
'"T11ccoAola.,.,.acl •f ctltto~tuMp,...d,..,.if nrfM<-ral.,.... 
U1UM11t- fair It ... w lo•ntlpt• tllio ld••lrJ o.-4 11114 o11t lht ,.,..,.. 
tNt "•• .....,, •-•iu.OIII •""" the eapdo• 'A .. rtuoU.::_" 
TO STUDY INDUSTRY 
The Natloul Pe,...MI A-lootkll, lno-ct~rttlq • •OYt toward tlic 
....,.r•fl.hcho...,fHt.erla.llldtot.ry,M a Mt ... tf.,......UqHllosoeial 
.... _lo~ap,obot&d o ... .Uu.teto..Uiaqalrioolato•&rlt'"" 
telchol}lwlutrial nlat\.t.ao wltll U..ahject of M• .... m.ttto. ,.,..,.taD<Ii"' 
. ;~~ '.:':'.!::'::: ~ .. :~.·:.:;::!~ ·~ • .;"·~-
-GRGANizr;, BUT NOT ACAINIT COVERHMl;NT 
The P'i"t ..uolot.eft\ Poouuattr CeMrtlllutltll In 011 tdcl'ltM bdo,. 
l.ht unital ro••••tloa of \.ho Natloaal A-lttloo 11f P .. t-OIIko Lobonra 
... looldln1 '1• Bot\H, Ill-., d~trlo ... tlltt ~poot.al .. .,u .... , o.....,u. 
l or\M .. hlir..-.ltowlfor\lotlr•allla) ... Mftl""IIIO,....,pOfiiiCD IIDII 
.. _....,.,....,..\&IJI>-.Wa..,.lt.tt'"llllt!MtltliiOIIMIIYC"'· 
MU)Jt.\f." 
" J'UJ'iJ.~o~T!!~S \.hro~trbo~l l.ht Unlltd Statro ro.. rJJtontht of I ptr ront 
hoonJolarch I loAII,...\l;ll>d U.l UCtlllfroNIIItbtli•~lnlof Jh. wu. 
II olro' "'"" \lot ptolt la JoiJ, ltZO, fo~ tol({:oot of ll<rla1 t. U.t ,.r rut. 
~~ ft~t·~~ '!',.::o;!."f.:. but 1M ,, .. ptrit \ f<1\trt ~ ID IHI, dot!.ln& 
LAlOR CIVICS IN THE SCHOOUr 
/ W ~ ... ~.~·~ :!'f!t~':r~~~~~.:O;.::,!:• ~" :: .. ~o;: ;:r~ 
tlo"· l..aMrcl•laoarod.tlaM ao"lalo.-..lloll&lld l\.flllchl~lnllln1 al>oal 
t..hcfr'o dip llJ, t..bor'n rit"ht,_ t..bor'• olotltl &owl t..Mr'n ....._,, 
FOREIGN I TEMS 
C::EIIMAN WOitKl;ltS' S. 0 . S. 
Tt>e c::~....,. t'K. .. !Hoa ot TraM Ualo,.. W. Mal a tow.-.~ to .-., 
Trd .. \.1aloa c::......,. .. Ia Laaol•, oudq \loa\ U.. hUla .-,lholr. olc1U6a 
~~ -1e .. no._ at c~ ... ar..,. u.. Mclaalloc or .. -• ~~ 
will•·• ..;a _, ...,,....,. ._,..,_a, r .. a ... t 8rlt..ola. -n. ~clepuo 
C'00><\.4a: ~Sdrtlleoo It tlW ...,.W., HI MIJ' ..... 4ltiM of .....U.M 
hi~"Ut'-ft h)' tile Tld"' U.IM:il....-" C. W. ~. _,..tar)' ::~=!':~U~:~:.':::u:'~~~~='" Ill..., DU\ 
NEW ILL£CiTIMACT 8\LL 
The •- l..oM r Bill, for whloh J•- Wlpall It ...,.u~w., to:_.,.. 
the En1U•• tnol Wtb.lo lo" ... nmh•1 m...-hJ.., r aiHt oa......s..l ... ta.n, 
lo now ,..Wiehe.!. II orlll, If p&Mtoi, , ..... !Joe ..mao• 'WNitlr -at f• 
wloleh •• oJI!ll•t.ioo onl., enid .. ,..._, &Old allow hlr\11 ot a dtlld, ~ 
It c ... ld aot 'H pold Ill\ oft. U.t h(nh. Tllt PAHIII rtqlllll>•tllt of "rvH-
I>oratlon"W<>u\da!IO .. ObollUtd,and,NOIII.,pa11&atOfal\,marriq&., 
l.htp.aAntoofanlllf111\l ... ttoh1\cLborndlfrlhthl\loomtlntaopor&U.a 
woolcL lfl'ltlmat~ tht chllcL 111 !"• hlrth. 
SOVIET GOVERNMENT ANO FAMIHL 
To nplf to tlo.t nq~ul frea Dr. NaftHII'I nprtMDtatl•• In Mootow fn 
oa omdal ototemcnl fOMtrnlol the fn\1110 &llcl \lot """cot la ·R~ul•, lllc 
SOT!tt C"e"'mut oU\t Ut.a\ oltlloo1'- \lola rtv'• alp b • t•lriJ pod ne, 
Ia M•t e! t1ot Volp cl.lotr1rto ... qllt and IM•ota lla•o tpllo .,.Utd U\.a ,._ 
piNta of !lot hrwMt .... In taMe dbtrlcu 0.. ee .. ltl• p.-IMt IO M ....,... 
""" thu lor\'7">'. lo ..Witloa, Wr ,,.,..._llot fact dial, ~ ... • nail 
o!..,.,ft'lolatMa .... fa•iat,lloepo..,ntrola-•Jdhtrktaht.-ehH•ee-
,.,.t.oiJ nlaf'CI, tiHI ,tpa\lo d'ort. '"'" ... lll&de•U .. t .... WM k \loUr 
f.,..,er...,U-Hini.M 
IR£L.Af+O- ~ 
.U.OR AIID MICHAEL CQU.IHS. 
At a utioBal e<OdtHau. of doclr ... -~..U. -rt.en, MW lo Z...Z 
Jloll, 1AD<I011, II ftlln!lltl• - •oaJl'-a\J ,........, 1M clo~\a rW:ac -
• .. "'- Itt' ru,..., k ..,,... tho dup honw of !lot Troaopon w.n:.,. at: 
11ot olea Ill of Mlrhael C.lllno, aiHI '"'" oJ"Bipo.lhJ with lllt I.W. NaUoll "bb "IM 
~-·ft,..oiHrnobl .. tMNia pooal,..eiMirhaeiC.IIIaaucLAtilou 
Crllll..._" ~ .-111\ln tdded \.h.at ~,.altJ onol t\11\f,r"OUII.Ihlp wn• IIC"I'Ct" 
aoh u<'df'CI than Mw." 
THE PRESENT CRISIS. / 
Tloa moot Important Ia~\ l11 the prtoontnlola 10 far It one olrolov.t ia>-
poun" of chc Coumm11M to t .. c IU ll'nanrltl burdtno anol tlot ob•louo win 
to power of Germ•" llld~olrlalr•pi tollo tt•p In, In tM p\a.eo of U.. CO'fero-
... l.ir.aclll«oo,..l.htm l ~oll•-llklw""\.hot:..tent.eballllb•••t~oe ..... 
Gi \lit GUODIII \UptJt ... 1'llJt,lllddonuliJ, lm ... \liO Ct,..... lnaal.l OH 
•laiC Manr to ~ lrect relatloa with tho """'h \1'1Uta, which Ia '" d..-dtp-
mcatMkHDIJ<ieslrtcLforM\onlhrtlotCt ... nStlaneo,....,poaoltl!.e 
Lo11ohcoy" ...... Pi11P"r ..... e. W\UIU..IItWpf"Opoot.\lacotllltCUoita~ 
men\ J11tt nwhllll Mtw,.,. tht Ge,.•n 111lnon ond. coa!OWIIen for "'"'rklnl 
ono hnr o•rrtime ud ol• 4-afl • :•~• fro• lltpt~dou I . 
A• til~ reoult of rcpnoutatlo.ao br tilt G'"""*' Tradt lJnlono ud ~ 
Mr -•r .. ut. lhc en-• Calolut ••• .t•td"' tt t.oh Mll11\1t ottpo wit.ll 
•ltl"•nltothrlr~a~d.-ltt'li-rll>l". lt l• .. l .. ttrootrlot\MI..,.....of 
artlotla of lll~'l'• ,.,..,.. • .._ ... ,_n ~utt.• ud •U~•pt l<t tltP •PHaitotloas 
laM~~ I 
FOR A UNION WITH ROML 
lalhtrrnloftloel.t"C"t•f:-:atloua ... tlooi •Ut•u•l•lllllltopr-. 
ol11t.t a •botaatial •lot•• fir Aa~~tna'• Nlid, u ....,., • .,., MtwNII Vlnu. 
.... a- orlll M et~~cladH- lo \.hla •1"'-•1 llalr will -*lpaloott f• r • 
c..&a..t &Old c.,......, u.u. w111o AMiria, whlrll ....w •'"-t17 u·a....r-
A..trla.l:at. .... lttll&aJ'r-t~.Mtorol.t. Whlleltla,.._tta"\o.ta!tllooo 
..,,.,.I.e 1111tart of U... p..._ll•,..ra «lUI• t.hat /lllotrla'o nlotiorw 
~'!t"';~:~:~::~·~~:~"!ft~ ;:!~,:::.:.!."'~~~~';.'~::!".~d~~·''ofoandiJ 
HUN~~·R~~.;.~~~O~~~~.~:~~~~E STATit 
In hit altrmpl 11 , utablloh • 111oro 111phrt1o ~onwnatlon In n~nttorr. 
the• Primo Wlnltl.,, CoQnl IJt\hlM, lo lnrurrinll" th~ prona~nc~d dlofuor o1 
thai:Jtt""o iUJIII. 
Til& RAwahC\Inl )f•n•ra" and othor t<rrrt r lot 'Iii"!" thru ""to t.ah 
.,..,_nlalall"al"bot.tiMir owoii&D ... 
Mc.,.whllo,C..,etBot.hlullu.a,.or..l111th.lluo1(11rlanSorlal0.-
cratle par\Jtt•dt:>pta Mlhkrlontlo ! ... lr porllolllo•t.o'l' oppodtlo11. 
It I. ••J>Or\o"d lila\ the Sooclall1tt hu• ..,b,.ltt .. the followl111 uiUildou 
ao.,ncllutfton fortholrco-tpcrat!u •hhthl ro<rernonen\1 Aoopl•..-.-
::1~~=~11:";;:~~ ':'; ~!':;.~·!~::; ~;;.'~;~~:~::!~':l'1 .. "d"~u::: 
ntlcca•oalornano...,.lllt-nr.~:r.,.tofll<r•" .. 
10 
J U8Tfc;t; 
II Edocatioul Cocu~ten.t aod Notes 
Extracts from a Report 
II 
Our Sixth Educa-
-- tional Season 
Submitted to the Conference of 
Sixteen of the National Trade 
Unions of Great Britain 
to...till-..1 "'"" r- -~-k) 
APf'UID IX IV. fl&ftt - k~tt 18 -)· lloat U.. Pldw. 
TH~t..UC>Uacot.UC£ AMDTKI. :::::.·W~ ... E.t;..ti.~~ 
PLtU LIUoCU & f_.nl Ia U.0 E,..-.lt7 c-at"" 
n.tH}tdoafU..La1oMrcllJq., ~ .. ~.trialfw~-.1...._. 
an "U fll.not• aM u.\oo tnoh ~le .. _ n.Nto...., I UIIe 
, .... \oo-lelH'-.. t • Hie\alo:a · , , ...... ,.U..,II.......iatd~tM 
,.... ,. u.. ...-wa~..,. \Mntrial .,u.n.f.tloo..,....-tf,_t~~ooPie• 
llftaf U.LaMrM-t..' ,.ltllooth•o. 
,.. """' 1f ol_. fl' IQ '"'cion AJ'PUIDIX \t, ::.::::.·~~~: ~~~~~ af !loelr al.. AUSKJH ~GE., OXFOIUI 
Te t- ' "uluot I•IMMir mo<tt+ "Riu':la c.u._. wu toulldod. loo 
•r11t •• ,,..,., for "'r..rt oa a t Pt. It It a resbkall&llllltttvtl9 
4 ... •tlon wll~h u .. at the rer)' for' •d~lt ...,rklq-clue du.~enta­
f"ndatlon of w•rlrlla~l•• orpa· 1M lnl ef \Ill • 1114 1111 ~ eoaaU)'-
iut'-"t. 'll'eoloouottN<IOII<K .. " wknac.., .. ofedll ... tto .. llotlot. 
,.,.!~ -uti1¥ u• the aood lnlcll• -lal .n..c:a of - nl' .. to tU 
lOM.o .t u,. ~ciao&. We .-.r~lla • .,._uot. ulftm· 
M , ... .-.11 ,._ 1,1wo ..Silk> of -nfli~U..cn•eau...ai.Htlotokof 
.. ,_p~oo,.. .. t ... _.....,.... .,,,,... .,., 0u oc1Moloftloo~l .. lorMCtl .. 
1..-tu J.o.-.,u-. W• -~ • • putJ". «NJd IN Htaiac4. n!l 
...... ..-.... t.nllk•~•• ,.U.r ol' ._...._rtakiq pu.nlr duu-
M u ..,, ••• palitkal •upoAO, tiona] aad ao~ pi"'_.adlat •ori< hu 
wr Hat .. ] Olor OWII lo1.na\lln. W..11 - 1n\.al11H 10 t.he ~Ill U,-.~ 
n ,-, tlofca, MINid w~ ut a. La.- 1'1o1 ob;ttt of lllo. edoaatilla pr'O"fio!IIM 
f/J..:t;~~:E:-~~~f~ -~~:~~~~~~~{~ 
• , 'ne W""-iflr du• Mill\ ,..., .. 11oop at• ,...-Ida f• IN>U. 
.,.....,.. h.• _,. .. tnU... 11 •••t •n u4 .-.- o-tad~nta. Ia Oct._ 
4<--oa.., It• • •• .n.lllo\elllcuft. ""'· 1111, • .,_,..for--
... o,., .,.,__ .. ,.~tloc _,..,.,wllk .. iln... ao~'• 
.-..w:.u..,,ru,..-.,.,. • .-.lallw••· Ca,...,.,wltt.-.Uoa-nH•...,.t. 
........uoflM•_.~,.~ h...-.~kot.lto7 •.-.u.l ... •t'"eol-
n.. •• _,..., .... , tkn-Jlozo-
'" -td 1.a a M.nl, • e•Wr.olol' of 
wbklo lf ll,.J~ tal&boor•rpa!Ja. 
lloatwtritlo a.-..l;.rit.le forallllatk. 
ta t~• l.alto~r l'arlr eoubllohln1 
.. ~ ...... ~ .. Ill the ... , ..... Tht 
M.nl -to q .. .,.-.~, . .... 1oet•-
booord-tl11111Hnllt~tild .. lM-
I•~ loJ 0.. lkd Co••ltlft-, 
wlokll ~-'riMe IM .a.a. o...l he· 
tu...,..ap,.OniH..,.tMbHnl. 
TN ,..._ ol' '-lllra akeoo • t 
, ... ""•*!Me pelltlal _,_ 
lH'I"'riaiWot..,.,U..hlo...,. ol' -
riol.-•ni.EaciW., I..--1 ~. 
U..u.-r,.tk-~.liU.•tu.-., 
...... ,~ ........... ..,.. 
~-l••ti•ioallia­
ltS,.l,.rtMIIoP-. ... aftha~· 
!~ .. ~~ ., .. ..... ,~~~. ~, .... 1 lt·rt~·· 
Sot.e.-TH . ...... ., •1'91'ndU. •u 
aub..,lll..t 10 t~e l.abour Coller•. b111 
at c.Mlrttqunt•• butiOMJ' Uoal 
:~! .. .t;· ... c;;:~~~ ~~ ~/~~ 
T. U.C.,uol4lol- lon-....JteU.. 
~"T c-~ I IIJ' ..an.l f • 
..-~oHMt, IOI"'-'ukNlodtM. 
TWo--~ t f ]If, ...... Kd ,..U..., 
•....m.t~U..-dtti.efU.. 
,.,....f ... ,.w~· 
Witt. lilal.t.loMrc:.tJ.p tlont: lo. 
~lowiJ _..t.ll tW ,. ... Lfopt, 
.-W. .. II • II-lttloooof .. -lt•lllent. 
tMot,..Unaf U..I<OUot~lt.a..._ 
SK\IaUftrUoerl.loelnlt:N~Uof ill• 
"""""'"' •orkint~I•.Y H"".tlon 
•• • po.rll..., elfon to l111pr..-o 0.. 
,..._al lolooooo r hoU....--o.l,uol 
to..,;Jiotu .. tol,UoU...t.ollU..O 
of•"Ctfi••••J· T ... l.e-ol:lot.o 
~ ....._. ... '" •"-"*t..l ,.-IMI-
~.~IId.p.&lry for wkldotMcolL•t• 
l toO<tl""-""'"'det.loo f .... lk• 
•I •"'- Ofkllntr ,..OW., oMtr 
............ , ....... ..-. .... 
uWa --u.. ' "'· -
N'ou.-TM •""• wu •~>•lU.ed 
ln tlwl'lllto ........ ~.M1 •ttltft_: ,._ 
L~llror-• .... ,_. • f owd,-u U.. 
TV f~n ••• ,... I:U • JUt for • 
call~ ~·· of Uoirt,-•Uone ....,,u, 
IMitlthaobeen f""" ""-fJ\.0 
roloetlw•totiHoJuru f,..Oc:-
t...,_r, l tll . -n.lo. n • .til'""' 
booord, lo<llflnl, a11d all eolltuUo!l&l 
fO<IIItlooooollloecal~. ~nolllollllH• 
Nall•••,..•'-"-lfN f wltoolu, 
t,.w11H"'fn~udtboaeea­
....,,.,...t .. _oflloe-
,.,, .. d•rl• 'Mllo ,.,... ud boll--
TIM ool~ loat • c.....,.po!Od.,... 
...... l"bb ... L n.f-c~a ... 
n..,:!o. , .. . ~-- luttq ~~~ 
MHIM:I: I , IL fWI<:tto-iulial 
ol•r.•U..:aa41..._,W. fora -
lu das tlonotMOIIIIoL wltllnoh,.:l-... 
In •••" uoe on P'OY""""' In drOIICe 
oft.lool•1l n•. n..oJ. ofUU.do-
po.rt....,lll l-otoprorllllefar<Ornopcmd· 
lnl""lwdtntoaolaru~iltlotho 
....,,.,._.,ra~IOdru•re · ci'fea 
lttlleredclontlol.tudn~ Tbeol.-
""""'ellt u .. ,. .. ~~~~ I>Jthepria· 
cl)llllafU..c.U..:~. •IWiaU ~M 
rl'tn ~1 U..·-.cillq oto6, wh car-
I'HIU.._,....,.,I• •ndrf•• o-4-
m .......... ll-.. 
n.. ................. ,.ru.. .......... 
lo o<:aaMU,wllklluuiotaof.-.,n-
••totln•af~-cta.~ 
""-- AIIJ...t.lnt~looaltHJ,pn­
wl.iacatllllo•R .,,.~ .. u tlltnool 
oc~patU..N<IIoae,ilu•rlclo~ 
to ,..,._,.totiM• 1-HHDKIL T1ol 
"''' u4o...,ut tlot toUqe -· 
... ...,. ltri"C' Ia -·no • ru•. •tid 
It Ia ..t•lr •n•rtd 1>1 balllo 
•• to ... , t .... ,.,.u ...... ~tu ....... 
1M Worlllnr lloa·• Cl•~ ulll l ut.-
t•';.,!'~::;-.ltlottot~ •o""'-Uof 
• ,n.tptl, .. ~o ... ,n..dptl, . .. , ... 
""""""''•tara(IMIHiow- JolliJ 
IIIIOr, w ... .....tU. att.loeW-II'a 
H.._IJ. ,.....,. .... t .. r'llok-
iqllct•"'n'Pref- H&ll,llfU.. 
Co-o,uaU¥., Unkt ((:o-•peraUn); 
ll r H H 1\w--r , llan-dt~-at-Laow 
U11ity Ce11ters Are Open -
+-Tbeodw<•tlun.J ... -noflbe l. t..llt iiUoo dut~ of ev•.,. A•crlun 
C. W. U. II ·- bt f llll ' b!au. w..-hr, of'"'" 111e•Wr of • trada 
no Uall)' Centon wt\11 Uotlt .,.,.1 •nlan, ud p<'ll«larlr. of ""l"f .~ Ln deaut..,., llltn~aHlal t, •eaberafU..LL.G.W. U.ta_ac-
Mnlt«duollol.P.cMai£"CC• • " QGift • .... b••l..q.,tl thiEa&-
bri1ll;caMKied t UoeoltJ. Tltlo ialll""l" 101111 u _, u !»>-
Our ... .a.. ... 110 -atu;.. """"' .t«- odlole. .. 
tiooo of U. rii:J t.M,-Ilu,('U 6ri • NM .-lJ!.tloio ,._.t.ial for tltftr 
Uali:J Cater olu .. tH •nullluU,-, ,.,..w "'P'"- Ht ~oeao- 11 
wlltro~uaotNallliull'llc:l .. l• wlll-"'ee ..... ~aiN....-. 
UoaEatJlio"la""'...- cap.ohla of cHirl~U..C to 1M ad• 
h 11 nt« ... l"J' to tell our nor1n• unu 111.,.t t f tho A-rleta laMr 
b<nlto•h.,port.utltioforU...UI 
•U;;:!.'!:'::'::;-:~., ;, tbr"' ~,. 0.,. If J"'W h.o•• dDto lrud,- jo(hot oae 
UultocOIII•Ind a fU.cEaltl.doltAI· ofnrtiUIC,,dooo • t••••· 
•ll•ia-tlal fartAH.,.._....._,...n 
belnc lnthla coant.,.T 
W1 llu Ia A,...rin, We •ork Ia 
Allllftn.. All . ..... , IL& of i11tu~.t 
and l'ltport.o n<elo cond>l<lcdinthe 
J:.,.Halo Laap..:o-. Oor .,..,.. .... ,. wl!oo 
• .. ... ,_....,twlf ..-.wnt ... 
alldtbtoftheeatl,.wor11inroi.l.n 
_ ., .... n .. tllatlf U..,•~•Ut­
..,.,.... .,.JI .. I•r•t•H.IttHr•,. 
1.0 l•prort tba tlrl11r: 111111 •~rklnr 
eoowfillooMMU.. wocltine•b ... t lw-r 
.,..._.,.. • • ,.dtlo.ato.,....pof lhlf 
C.. t• tloe """"-' \JaiiJ Crnt~~­
T• Il tloo ,........, 111 cllai"J'' !hot'""' 
ara a -•beoof !.lot lntemaU....l 
Ladift'0ttMOII Woct.e .. • lJ•illllud 
that )'OU wioll \.It jool.o lilt UtliQ· Cen-
ter Ia lUI Mlldl... y ... will _.,, 
'"" ltr.U..n oalll ,..ten. •e. ... n 
t f Jlllf ow11 111110""- Y" will ...,. 
t_..,.,.,.-\o \&.,....itllJMIKtHfo• 
(llYa !nal.no<tJOn f,.M 0 .,_,.,U.,t 
011 r 111111M.n. y..,•IUHifl•t.-.C"teo! 
J..o i;qllolo..,.oroiiDIIO)'OOlt •o<toia. 
Reception to Fannia M. Cohn 
on Saturday, September 16th 
T1ol td.c•ll"al wtlrotlu <>f tiN 
~-riu.• l.aM r ll ..,~•ut wen ro-
puMatedalllleYmtiDU. ... ~ 
C• f..,.... .. M Wftbn' Eohatt.. 
at a,.. ... ~' Vkt-hnlderol ••• 
Setrotarraf U..Eoioou.tioM\o.,..t-
• nl. lila. Fual.o II. Colon. 1511o 
OIPUII>e.r ,..,Mtaf r i~ EIIrope,tad l• 
a llldltloatealt.ctdirltU...,...;-ol 
U. Oo10.1,.., "'""• a curt..llllldJ 
oftiMl.atoorJtd..U.\lotCM<lltl-lao 
.......... c .... vs.. 
W.aJ.t h or• "HJ'•-cort.u....., 
JfloeCoU'• Int ..,.rtofbr.rd· 
,.rlciiK-. ,.., •ill"" p .... -~ u.. 
LaforMIIrtftlltlnlradertd lo .. * 
CoM -., 0.. 15te.t..ato' c-il .. 
Sott,..,. nut .. , Sfpte•Hr lltlo, 
t~7:lctp.a.,I•U..Coaac11R­
of the l• t.eru""-1. ~.U.U.C. 
All t"- wlto took o.dnuot.ce ol 
lto•elll~Utloall•cti-rltl•oft'e-n-db 
t1tt , .. ,..,...uoo.r I• u.e ,.. te• 
,....,.,andtlHih-•ho..,...llltor-
etiH la U.. w .. t. •o-n-lit, att 
e•nrt.ai]Tiui\H ttalmr.•tloionH,_ 
tlo11. TU..-.Ia 10 4oabt !hot llltoo 
Otlla'•....,..rt • IU kflrlrt-\r lll· 
tt...Uqu4lao,tri"' • 
(Tradt U.S.• Law); Mr. E. 0. P1!.- l U.. .....w ... u.t we-o\ ud t\1: n ... 
••IW t• anloo• te-la): Jf r, L ......... ,... illpul:-1, IN 11'1111· 
T. Rul, P. L r . a. (1'rallle IJ'IIIioa ..... lq rot .~olanlolp~, tic., ...,. M 011>-
c_,. .. uY. a..lobe .. ac) , \&~ .. a ppllot.IJooo Ia \Joe tk<fW-
A1JJnf1 .. 11Uo1 wltlt \reeo.nltaiNlll lofJ' , auhilo C"""'". Odri 
J'USTI CB 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
110 BROADWAY, NEW YOitX. CrTY 
EASI' RIVER NATIONAL BANI 
.,. ... K. ltiACXOFF, s......,. 
M..t"'-, w........,,.,s_,._ .. ,,, t tu: 
ti,.,Ho~ol...,n, 
OUTSIO!l COMMITT&Ell '•• a,. TH a ..... of Dlrtctlln, Ull-
c.!:..,";i'!':"w~'::.';::::,~ ~·."::~'::!:;~~":! 
.. ..,.J,a.,....,.,..,......,, .... ~.~oe ta.m.,..Mew..w,..,. ... ~ 
....,.....,.._. ...... ,Uodr..,.., t8l WaJ ,.. .. n ._ ttw '"" .... 
....... , .. Mril,, ......... _ _,._ 
Prl<wt.atM .. IIhcet~ootn"\atWr Ia ......... c. • ct.&Lrao.. for 1.1oe 
.............. , ..... . Wftk......t. .onaace-t"" l.loe -u..e ., ... 
.,.._ n..._,..._.,,~ ~tioe....,.&IDlnetlon,ua­
W • .....,. U.. .,.._ w ,.._..n:. .........., l.loe •'"-WIItr et .,._t-
ra~IIU..worlonn,_,."~ lac'"•taM,..,...W..forNO-
""'- n..,. ... u,. rtod!N • t-nte· daetlq l.loe -t.lec ...W.II w .. t.!IH 
d~-·t .. ,.tlhopl-.orfl for Thnolq, A ..... t S.tllol Weii-
•JMN lo opentloa ftr • foa .. weck otor Holt, decldo4 t.a optolot BtoiHI' 
,ulod. Bulla .,. tllal,.u of that aetllq 
TM trial, llowe¥u, ,,..,.d 1111fu- nd WI U.. •rdor 11f boolno• ol!oald 
tNblt to lM work .... J ..... Ddo 01 1>1 tlla 1'fftllllllt~"¥fh ._jopted Aa-
U..,-'hn ~>ublo to .. , .,. ooaluble rut!d l>rU.. J tlal S...rd. 
,dJutautofprlo:••d .. aftMI!t 
U.. -rlt~n 6111w ... IH 1M ratora-
tlooel~....._.,...rlt:srll.~•- '!'WI 
u..• .. muMw ..... deltlMCI•""'!.-
b'l.loe•lril•-.~~«Ja"d. 
no. .... It -'dn., fot Oorl ... 
AWMtu., joWoan,uodll......nM 
~~~ ;:-~':':,-:::--tile -ot! 
1a a..,..., •• ,:o;,.J, .... r. 
'nt tweolft-of-to ... uo,.. ..-. k-
Ine •ppllod wiUo work •~~ lnaxed 
h Ill& 11,. of Dtorf ... A Wt.u oo 
lilalw~ile tht wor~en .r the Fatima 
PH. a n oo •trlt. tlltlr w~rk .t. M-
n..••aola tJ.a IWOIIOII··~~~~~·p& 
•lltn-•ll••td-
n.. .. Wet• ....... ·~·,u ...... 
ta -~ 0 Mtli~l; ~ · ·ottltn 
............ ~ ... -" ..... 
nw..t. w- loa!l.loet .. ....cW 
-""'••t.auor...,....SI£M.U... 
Watlla..u~t of u..,_.,.,. 
-'"O)'Me& 
n..--aue.,~.~oer..r ............... 
tlr.at l.loa Urik& o&aiMll.loe f'aU.. 
o .... C..pur d.oll loo c011ll,..ri 
•• wu...•ra•iUloo-pclMd ta 
"P"ltt.lla,..ttNtltaaf tbtftek-
-.orkaJ'l'lt• ..,d tluothllhoi'IUII• 
u .. e tt>e ...... 1erWIIatet>ltlhot 
Oort ... u A WI-• lioallll•t oead 
.,, work to tM two owt.-of-town 
... ~ 
,_;:-: .~:."i".::~::::.~TtoKr ... ~:::. 
• U.. t1 tlllt .nth, otatl•r 11 t1oo: 
._ titae tbt u for Q U.. ~; .. 
.. W~.t....ad'noeJ.,..wafOotf­
-.. 1t. Wloooa'o worlt: h ~....., 
tloere•rtto.,.....tt: ..... ,n~a,. 
1M Ba,...ae .Up tlot 11,. of Oorf, 
-• a WI,....• La budolir latentt-
oolead!Mrpn•l•dto.,.lonlae thil 
lhop .. -~ U ~~ ...... DIU\ lo 
I'U<hod whh tM f'alla~• Dr- Co. 
la un<luJ•~. Brolhn· Koch"'n Tt-
<o"'"'~nded th•t th J oint B11ol'd ~" 
toa .. ult•ntwllllti>IFaUmoD,..,.. 
c....,. .. , .. 0.. ........... rio:""'""' 
... t • .,,....., • .,.,..... .. at w11UI 
1M n•enl •••,.lp f• U.. ntu. 
.._eat of tiM -•-7<'•• .,..Ua 
~,,..., .. u .. JM~iatak-
""'"""u. Ahn- a tiotrMP ............. ia 
· •;.• -•ftM.J.;.,.....,.._ 
...... ad .. , ..... rtld,.. .... -
. . ..... tlo.attloooouikt..-.illlt 
.... f'.uiu Ou,. c..,...,. liooll «<I· 
hu•••lllllleft ... wllla,crMtore-
M-··-' BNUit~ H.U.U .....,_t1d lhat 
Uoo ,. .... ..,. Dfttot, c. ..... ,,. Job. 
Mr •-" •••Hr 11f Uoo _.ti .. , 
...,.. fna4 •ioolatlq U.. "«<"fe•ut 
.,~ .. ,-"" ........ , ....... 
Mr of -••'-- tMtn.r:t.,.. Bod•-
.... u..,. • .,..a.N:o,l.loeq•Htioa 
wltll Uoo Jol> .. n' A-lioti.a whkh 
tttollod f•-kl,...o..a .. ,., .. u. 
qo!UtM .... "«"1 to tlot Unhoa, U,· 
600. P'llrtM....., ... , t.hft r.,bdto 
depuhwflh lfr, Slfl!' l, l'naldentol 
lho J obbe"' A•oc.llltfH, $5,000 t.r 
lbe l • llldlli ... rl .......... • , lbe 
Uaka. ' 
Ia rec•nl " O.rl- 6 Wk.11, 
B...U..r Ktor'-aa ftPIII'W4 U.t a!-
tnt.loeU"*'..........., • olril<e 
.....-..u..tllratw .... u.a..t-
wf>fQ aM &tiff .... I.!Mu wW.b 
............. , ... ,..,. . ... m~aJ-
oieC:......, .. __ ,_u......a..d 
wlleftbr tiM tra .., MllcH t.& PIIJ' 
t.a U. Ualeoa ti.OOO.,. JOqolldated 
..._ .. u.. .................. u. 
G&ld.Nla A C.W.Iotlll, IIIWJ•"- u 
ddltiu&IU,GOO f•r ll~a~e"Pt•tlle 
-•eat r .. U.H ud Ia UM of ~o­
lr.ilon, eub ud uery c•M will be 
&<:ledll-bJ"Ii,.uillt'l'lloaol lfr. 
Dnld Goillat.oho, lfwrer • 
Wben npOrlllllf IIIIa oettle-nt 
B..U.r Koeb- o•plo.adud tile 
fa.:t-dl.otMia • -ntllalU..MUie-
_,eft'"'"'" wltll •rr ... 1t. w;.. 
""" i&- •• idoo.l-. How'""'• 
1M "-ll"'eo t&ot•,..r tMrift•-
ot•""" it wu .... Mat ~We &lid 
•nordilll' t&tM-nlel'«l itllad 
"" 01Mr J"M,. It ll<lpot<l a mat 
dalttmoJte•lll"d••arJobbonl>,. 
<ilntandtUtthU•Ionltol>ltoe,. 
to ... ttMqrH,...IIIWII!.rewit.hllwt 
jobb .... , to u ut.tnt,l f nece••IT· 
of otopplnl' ellntnetlln from dolnr 
•or: ::;.~""':·nola ......... ,.uon• 
lot tJ.e al>op rllolrw!H MeeUnn, t.he 
Bo.rd of Dlr«t.e,.,unolderi.,.. ~ 
~" .. ""brl.loellllatBoanl, 
U..tU..S..NflDirtciMI ... orld 
....... Ofl .......... rtPiat>ou 101' 
u...-,o.~~a~r.ea..-.u.e:m­
•,.M.t.N ·- -- ....... Ju.ee ~eiB.-.tlworBerllauodSio.­
ttn c...t..aa ...., Wli!Uwi~ to 
•ork fttnlfct&lld r•plll lle~~.r ... d 
*""-It lllea lor opprOYol to 1~ 
S.NiofDI"etora. 
::::'~~r:·;::~~;~~:i::, :f . fl•otM:',~:;b~~~~ ~~:~·~:~ "¢rtod 
otrlQ. 'r~ • ..,.,11.., -• uniH. lht thet11 ••• • number of wn...,rup-
BOARO 01' OIUCTOIU' UPORT ~:.:u:;~:~;:llw::;:~~r~~:~~ .. :'::~ 
• ,.... lollo•lnc npert of tiM·Bo.tr4 n0a..,11 1oot unlrtn11ra. 111 tlwnlo.., 
<If Oirou:.no' lfOO-ilq of Aar-t !hi ed'tbod 1Jwt a..,• U..t 1u •&oh tJoe 
wu ru4 tnd oo«e4 llpOII : --fJ' ura,..._t. Ia Moln ta 
c--""·"'-- -v• u.t• s;..., •• "' .,., ..,Han>t. 
-Tk •-•111li6U.. r.terrtd fr- Ia rrPnl " Lwo.l No. U, B,.tl>-
U. l olat Baa~ • W.II wu rtc~1..o4 u Kodlala •tPIIrt.t4 tau op tJ!I ....,.. 
,,... LwrJ Xa. U 1oo rfP~ t.a - IM•t oUttr·••• ••~r.We..,. o.lwlpa 
"'-"do., • Mol- acnt W oltni octtkd, Ia M4itlea te o.lt . tft Ua.loll ~ad ...... •IJtalW ••Iol a .. ,.w .. tu. -l>nl<loiJ' o1M1111 •lr.lrlo w1re ~ko" 
On S.,..W lnta• o r 1'1..ift Acco .... c. intcrat I. c red.itad adlo 
motuh. Sonall depMt. ~eladl:r tak-. ()pea )'1Htr aec:-t now. 
Sa(o Oepo.{t Sooea $S,OO and up. F"o"'irtl remittomc01 made to 
a1\parte oftheworld, · • 
THE KIND OF SERVICE WE GIVE OUR "OLD lh.Sif«SS" 
15 ntE ARCUMEHT FOR nlE !ttADY 
1NCR£.UE IN OUR ' 'MEW 8\e~Hl'.SS" 
::::.:~:::~- 1.-l~f ........ . Iadva.,. 
n.. oplrit of lloootribn "'lin'- :"'.., ~-== 
..u.,., 0. U. ......,., 11M .triton tl ell U. lecaJo aAilataol wlt.k * 
.,.qalleo&o,..,.'-'-- .J.;at..,....,.t.iooqlllord- ..-
Bntlltr B.U.U tlr."' ~ ___..,.U..J"-t.....,.taurup 
......... Z.lonloh..,. JilMgfwlolttn' .... ~. ,_ .... , ........ 
"-clatl011 bKlo:H ••I of,.. rid,.... II*"' KJowaMrft ._...11M -
.u. .. tll..,. _..t .,.. ... s,..tHr not. tiM ..,. ---.Ina .._.t -. ~ 
Noa, h-.•er, ... llrd t.ht &aNI t.h.tLd11t11tloul DotpartoMnt•fiiM 
Wt lM ,._..,. ••r• 'tad meeq I, L G. W, U. t.& orrlllroo lilt ltda~ 
wo•t4 bt •mpillrtd I• oroltr 1.o ol>. 'l"be amtndmnt w01 torrlod lor awol..,. 
Liroo the• lo Mill• wltlo u.. l111io11. ocalAitd•••"' 
At for lM Dr"" A._I.Uoa A .....,.ulcotlalo ... r_L .... frt11101 
lioopa, Btollot r Ktorb,...n nparttd 11wt Tr..S. UnLM C...fer- • 1.1oe 
that tJ.e lnNtlcatlollt ..... In t.he m.. u.~~~palp ~- u.. "J"'-' 
Aaaodatle11.....,.. an ~'-4- Tbe:n BooniiOendt_.....,leototlle-
an!lltnttenlll aMotoo•l>'-"""" f-afalltlooollllltlra""""wiUdl 
o.lwlpo. Tlola .,.. tal" •P l,- BNU.. wfll lie W:W •II .... ,, 8eptnobu U, 
erHtrt'!'iUwltlr.Kr.a.Wa,tlr.e_,.. lt!!,lOL--.•tU..Illaia..u.tlltc. 
......-ofl.loe.-\otod&tloa ............ er. usw.,...u. ~twtlla~ 
ota>tolinc wu noclled witlr. U.. Unleo II.~ WIJ'I aM_...,. of nh-
wbenbr tile U11Loa ..,. ap ntt.tn 1q • ,...,. 10 ....... tJoa Hell...., I• 
ta ti1o .....,.,. ud "'- wlr.o will "- •lrrut AW t.a canun .. ill lta octi>'i-
•BC"CHllll.loeworlr.wiUIIe~on..ld.,.. lin.,. btblrol tbt atn.l'ldeol 11111111.-
H lOader the .... PIO.biOII U tlr.er rrlftt. hi the Ew,..ll lOOIBtt\on. 
..., wben -rll111 '" e ohop two The tollllllll&ltllion .... •PPrfln:OI 
weeki. Tl>t A-l•lloa ob)«ta to and Brot.ben BariL~ •ntl Rtl•l we,. 
~a~.!"'~:~:: :~.:. 1:..:.,':; !.,~ el~~:::::~=-wu Nftlt tnoo 
-.. Ilia poahl""" Ult Jolat Dlwn..u. C...luec ,.. 
s-... ... .,.., a._. 4wotlar .. rJ&IatBt.r4 .. ....,....•M 
B .. l.lotrlilado:d,_,..,t.&T7,rtport.. wll.lot"-htloe•IIIIILwrtt: ......... 
Htloo.tiMI•Itlltb .. leou fort- ellod nafl'- M s.n.t ....... wetb'....,..... .. ,. ,.., lie.,.. u.-..o..A-'t .. lttlltf~ 
........ ..-.. witlr. B--r bfntiaa. ........ _... tloo. -.m. 
.J...-..to•Un4t.aiiM.J.tBoenl ........ ~ .... !e • 
aa4 BHnl ol Dl-t.ano' -.1-. Aa "n.. AMI!pao.taol Tu&11t Wtrioeq 
t.atMIIuadalPIIrtDftlM~a If A-.fa. 1 t:&lll Iilio St.wt.-
••e. anu..r lfaclo&d', ,..pwtat~ tlo.at 111 aa ••-• ftr 11-lal .W • llo-
Milad•M••....,te-atata.,.C.Ioo bit or 1.1oe t .. tl.t. ..,lltenlll Pew. 
toHII ULLr wllll tile ••• &~~d oJt Clint, a. 1. u,_ -'-" ••Ia -
tnnoactlono I~ <oanut.lon witb the •~>nel.aUoll w01 rdor..cl 10 tJ.e f'i. 
lllli<e w!U bo aUended to In \he mua- ,..,... c.m .. !tt.H-
ll,.... • A ~mmunlt•tllln ••• rtcti-.1 fr• 
A aotlu ••• Mid& br Brother tbt Socl1ilot J'•rtr ol tloe B.....,., H-Fnoblblr t• •PP•••• tbt ,..,.rt ..,. ..-uar oar J tlnt S..nl to tlect. 0 
upt tile dtcloloa •• daarfq U.. re- awnatlttalllll>'ltopartldpatoloU.. 
queot of Btotlltr kat& for ... ,..,.... attl.,. •ork of U.. -'DC ptlit>..l 
tiollfwl-•f~. A~ .. ud-nt .,...,,..~p. U- -a.. tbla-
w•-dettop-ttllenportasa lllll&io"a!Jooowas ........ lllt. 
~lr. Alter tlr.o,_p ..._,.,..._ n. Uoltaol ,..,..., •I Hottlr. 
~~~~!:::::~~tea S,IE~:E[ac~t~ 
Tlr. t- fllliowl•l' '""'"'a"Uti- .-t ... llnloalaloel..,tJoeirbta. 
amoal' oliter'O ,...,. , ... d •IKI Hied u..., Mftrwd tllolr t11nlled.iono wltlr. 
apon: tllelloioa&ndtbtiMJ'••••Jooncer 
l.oc•l S4. ell nlltd 1be att.tlltl<m of ,..,,J..,I~J _...., of tloe IJnlttd 
t.be Joint Hoard to •~ Lie"' of upenM U•tt.tr1 or North Alllfrin. A ~ 
in tlla Jplr oloterne~t f"'ld owt to l.bt to t;l•e thlt I:OI'IIml>nl<atlon U,. •l"-' 
.Joint Oo.ord ol Sonfttrr Control. publlcltr 11'11Gnr ou r 1111111bero wu 
Loc:•l No. Bt fee• tltlt uld Bo•nl .. ..-IN. 1• 
of Soaltarr Contt111 dog ""' f1>...tkm Tho WI ...... Cieutn' Prot.tcti¥1 
otall;_ltiolllalropllllonU..twre...., Urdool .. til 1 CO.IIII>nluot.to. lo-
jiiOIUWi>UdowlthootiL n..,. t .... lnaO..Jolatllooonlt.h&t-af 
~f ... ......-u..~oo~nt~~ooontt~oat tho-"'""'"..,.. u .. -to"actMI 
""t..llwtJohotBoant•fa-llarT .wot.to.•wllll•rUolta..-.-,..,. 
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